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C R I S I S M I N I S T E R I A L 
¿'ornan incremento los rumores de 
crisis m i n i s t e r i a l . A pesar de las de-
claraciones die los Manistros negando 
la crisis, se cree que no e s t á n conjura-
Idos los pel igros que rodean a l Gabine-
te ded s e ñ o r Canalejas. 
L a o p o s i c i ó n recradece sus ataques 
a l s e ñ o r C o b i á n , tomando por base las 
declaraciones hechas en e l Congreso 
p o r el s e ñ o r Urzais respecto á l a con-
v e r s i ó n de la Deuda P e r p é t u a exte-
r i o r . 
Es t a o p o s i c i ó n a l M i n i s t r o die Ha-
cienda a l i m é n t a n l a , p r inc ipa lmente , 
los accionistas m á s impor tan tes de l a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos y del Banco 
de E s p a ñ a . 
E n los actuales momentos ofrece 
grandes dif icul tades l a s u s t i t u c i ó n de 
cua lquier M i n i s t r o ; pero á pesar de 
el lo l a crisis se da per segura aunque 
l i m i t á n d o l a á l a salida de l Gobierno 
del s e ñ o r C o b i á n . 
D E ^IíBDITjLA 
E l C a p i t á n General dle M e l i l l a , se-
ñ o r G a r c í a Aldave , ha obseauisdo con 
u n banquete á lo's Jefes y Oficiales de 
e j é r c i t o s ext ranjeros que se encuen-
tran, en aquella plaza. 
P r o n u n c i á r o n s e b r ind i s m u y expre-
sivos y entusiastas, haciendo elogio do 
la b r i l l a n t e o r g a n i z a c i ó n de las fuer-
zas e s p a ñ o l a s en Marruecos. 
TOEIXIBO D E A J l E D l R E Z 
Terminado el torneo in t e rnac iona l 
de ajedrez que v e n í a c e l e b r á n d o s e en 
San S e b a s t i á n , la a d j u d i c a c i ó n de pre-
-^ipo ap. ^ n t n ó e n esta f o r m a : 
P r i m e r premio, Capablanca. 
Segundo idem, Rubins te in . 
Tercero idem, V i d m a r . 
'Cuarto idem, M a r s h a l l . 
Capablanca c o n t i n ú a recibiendo nu-
merosos telegramas de f e l i c i t a c i ó n , 
procedentes de toda E s p a ñ a , de ciuda-
des impor tan tes de Europa , los Esta-
dos Unidos, Cuba y otras naciones de 
la A m é r i c a l a t ina . 
Es ta noche o f récese le en e l Casino 
u n g r a n banquete para el cua l se han 
in sc r ip to numerosos comensales. 
T N O E N i m O 
E n B i lbao ha sido des t ruida por u n 
incendio una g r a n f á b r i c a de pastas 
para sopa. 
Las p é r d i d a s son considerables. 
iAOTO D E PROGESAIMIEiNTO 
A consecuencia de l a c a t á s t r o f e ocu-
rri tda en el H i p ó d r o m o con m o t i v o del 
Concurso de aeroplanos, se ha dic ta-
do auto de procesamiento cont ra e l 
av iador Mauva i s y con t ra el empresa-
r i o , dion Gaibriel E s p a ñ a . 
F E L I C I T A C I O N 
M a ñ a n a c e l e b r a r á su Santo el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , y con 
t a l mot ivo se le organiza para esta no-
che una g ran m a n i f e s t a c i ó n de simpa-
t í a . 
Los numerosos amigos del general 
Gómez q u i e r e n . a s í demostrarle sn afec-
t o , a l P r i m e r Magist rado y poner de 
relieve toda la popular idad de que 
goza. 
Habida cuenta de los preparat ivos 
que so hacen, ese acto r e s u l t a r á l u c i d í -
simo, y a c u d i r á á él , como p r inc ipa l 
aliciente, una enorme caba l l e r í a , que 
se e s t á reconcentrando en la Habana 
desde ayer y que s u m a r á varios cente-
nares de jinetes. T a m b i é n i r á n ea-rro-
zas a legór icas , coches, au tomóv i l e s y 
n u t r i d o golpe de gente con hachones y 
banderas y estandartes, ofreciendo u n 
conjunto br i l l an te y vistoso. 
E l D i a r i o d e IjÁ M a r i x a que sostie-
ne las mejores relaciones de amista ! 
con e l s e ñ o r Presidente y que en todo 
t iempo ha sabido, como elemento de 
orden y á favor dé sn indepenílembíá 
p e r i o d í s t i c a , guardar á las autoridades 
del p a í s el merecido respeto.—el D ia-
r i o d e l a M a r i n a se une á estas m a n i -
festaciones de s i m p a t í a , y quiere para 
e l festejado m i l felicidades en su vís-
pera y muy fecundos éx i tos en su ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Nq es este e l momento oportuno de 
juzga r la obra del general Gómez n i lo 
s e r á hasta que su obra termine. Como 
la m a y o r í a de los gobernantes, ha t en i -
do hasta hóy aciertos y errores, que le 
han val ido al ternativamente aplausos 
y censuras; pero nadie puede negarle 
que disf ru ta entre nuestro pueblo de 
mucha a d h e s i ó n y que suma entre sus 
conciudadanos incontables pa r t i da -
rios. 
L a paz que ha conservado y mante-
nido durante su gobierno, es s in d u d a 
la nota m á s hermosa que ha dado siem- j 
i pre y lo que en e l presente le vale de | 
mayor t í t u l o a l aprecio de todos, pues j 
esta R e p ú b l i c a necesita i rremisible- | 
mente de la paz para v i v i r , y quien la 
sostiene en paz, le ' ofrece y asegura, 
p o r ende, la v ida , y , con la vida, u n 
porven i r r i s u e ñ o . 
Como amigos del general J o s é M i g u e l 
Gómez le deseamos que goce m a ñ a n a 
de u n d í a m u y feliz, rodeado de su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; que la m a n i f e s t a c i ó n 
de esta noche alcance las proporciones 
de u n suceso; y que el resultado de su 
labor presidencial produzca tanta glo-
r i a para él como beenficios para Cuba. 
B A T U R R I L L O 
S E R M O N E S Y D I S C U R S O S 
Para los que c o n o c í a m o s , por ha- j 
herios escachado ó haberlos l e ído , es-
tos admirables trozos de elociaencia, 
en que la e r u d i c i ó n resalta y el sen-
t i m i e n t o pa lp i t a , l a p u b l i c a c i ó n del 
ú l t i m o l i b r o de Graciano M a r t í n e z 
t rae toda la p o e s í a de los dulces re-
cuerdos y todo el encanto de las vie-
jas g lo r i a s ; como cuando, r evo lv i en -
do en las gavetas de nuestro a r m a r i o 
ó en los c a j ó n c i t o s de muestro bufete, ¡ 
31 os ta >]>••:••:; mos con la c a r l i t a ^ u o r o - ' 
M cuyo perfume no ha arrebatado e í 
t i e m p ó j con la medal la obtenida e n ' 
•los exiámenes del colegio, con e l r e - i 
t r a t o de la h i j i t a en sus p r imeros ¡ 
a ñ o s , con la f l o r , el r i p , la .p romesa ; i 
e l l au ro discernido por la c r í t i c a á \ 
nuestro p r i m e r l i b r o ó la a n o t a c i ó n 
puesta por nuestra mano a l m a r g e n 
de l i b r o ajeno que nos hizo pensar y 
gozar. 
"Sermones $ d i scursos" es l a reco-
p i l a c i ó n de los pronunciados por e l 
ta lentoso f r a i l e agust ino en los ú l t i -
mos meses de su estancia en Cuba 
duran te su labor e v a n g é l i c a — ' d i c e él 
—en esta t i e r r a á quien m i r ó como 
á segunda p a t r i a suya ; á quien l l a -
m ó t a l cuando, en fiesta s i m p á t i c a 
d e l colegio " H o g a r y P a t r i a , " d i j o : 
" L a l l amo as í m á s quie nunca, 
ahora en v í s p e r a s de de jar la , acaso 
pa ra siempre, d e s p u é s de a ñ o y me-
dio de permanencia bajo su cielo ra-
dioso, gozando de los encantos de su 
c l ima, respirando el aroma de sus b r i -
sas y sus flores, r e c r e á n d o m e con las 
bellezas i n n ú m e r a s que ma t i zan su 
suelo, é i n u n d á n d o m e siempre en e l 
ambiente de amor que me ha rodeado 
incesante, desdie que p i sé estas casi 
o d én i c as p l ayas. *' 
Y á quien p r o m e t i ó que, á dondie 
quiera que el destino le l l e v a r a : 
" A l l í e s t a r í a u n a lma e s p a ñ o l a que 
se h a b í a identif icado con las aJmas 
cubanas, qiie l l o r a r í a y r e i r í a cuan-
do l l o r a r a n ó r i e r an las cubanas a l -
mas, hermanas c a r i ñ o s a s de la s u y a . " 
N o cabe un j u i c i o c r í t i c o , n i siquie-
r a un entusiasta aplauso á este l i b r o , 
á no ser al^ hecho de su p u b l i c a c i ó n , 
porque los t rabajos que contiene y a 
fueron ampl ia y jus tamente examina-
dos por l a prensa cubana y coreados 
p o r fervorosos p l á c e m e s de crecidas 
y educadas concurrencias. 
E n el Centro As tu r i ano , en e l Sa-
na tor io de los Dependientes, en l a 
c o n m e m o r a c i ó n de l a hecatombe de 
los bomberos, ante la colonia monta-
ñ e s a y con mot ivo de otras fiestas 
profanas, pero de í n d o l e benéf i ca y 
educat iva, l a f l ú i d a palabra de Gra-
ciano, i n t rp re t ando todas las galas 
del i d ioma y todas las grandezas de 
su a lma de ar t is ta , c o n m o v i ó corazo-
nes y c o n q u i s t ó amistades. 
Y as í cuando, en p jorc ic io de su 
min i s t e r io rel igioso, r e s o n ó bajo el 
techo de Santo Domingo , del P i l a r , 
dlel A n g e l ; bajo las b ó v e d a s de la 
Catedra l y de los Escolapios; ora d i -
r i g i é n d o s e á los creyentes del ca to l i -
cismo, y a á la inocente g e n e r a c i ó n 
e s t u d i a n t i l de las Escuelas P í a s ó del 
I p l a n t e l de l a hermanas P a l l í , su i lus -
t r a c i ó n a d m i r ó , su ta lento c a u t i v ó , y 
pudo observar e l m á s predispuesto 
con t ra los ^dogmas y los procedimien-
tos de l a iglesia, que l a fe del Padre 
¡ G-raciano no es una fe g r a n í t i c a , ce-
| r r ada , ciega, exc luyente de l a cien-
| c ia y e l examen, sino creada y ro-
j bustecida en el estudio, la compara-
I c i ó n , el rac iocinio y la e d u c a c i ó n , pa-
1 r a l a cual resu l tan perfectamente 
i compatibles l a a d o r a c i ó n á lo que es-
! t á t a n al to , y el engrandecimiento es-
p i r i t u a l y el ma te r i a l progreso de los 
que v i v i m o s a q u í , t a n abajo. 
Y por cier to que, estudaando el fe-
n ó m e n o de la ind i fe renc ia re l ig iosa 
i y de las negociaciones s i s t e m á t i c a s en 
su P a n e g í r i c o de San C r i s t ó b a l , p ro-
nunciado en la Catedral , a l dolerse 
de que y a no se reza n i en p r i v a d o , n i 
en la placidez del lecho, á solas el 
hombre con s i l conciencia, y a l consi-
1 de ra r una inmensa desdicha que la 
| sana r ig idez de las costumbres cr io-
I Has v a y a desapareciendo paralela-
mente con las manifestaciones de r e l i -
giosidad, Graciano M a r t í n e z no incu -
r r i ó , como otros, en l a vaciedad de 
cu lpar á los enemigos de su cul to n i 
á las ideas p o l í t i c a s de su t iempo, ex-
clusivamente , sino que c o m p a r t i ó l a 
responsabi l idad entre gobernantes y 
subditos y entre seglares y sacerdo-
tes. " E s t a m o s o b l i g a d o s — d e c í a é l — á 
una vigorosa c a m p a ñ a por e l resta-
blec imiento de las creencias; y como 
nosotros, en honor de Dios, las auto-
r idades en f avo r de l a p a t r i a ; porque 
ambos sentimientos, el cul to d i v i n o y 
•el celo p a t r i ó t i c o , unidos í n t i m a m e n -
te, conducen á la i n m o l a c i ó n de mez-
quinos lucros personales en aras de 
los angustos intereses nacionales ." 
Y o creo que tiene r a z ó n ; pueblo 
sin fe en lo d i v i n o , sin respeto á lo 
al to ¿ q u é respeto n i q u é fe pueden 
tener en lo humano? ¿ q u é puede sen-
t i r de a d o r a c i ó n y obediencia á ins-
t i tuciones humanas, quien n i para la 
v i d a n i pa ra d e s p u é s de l a muer te 
siente obediencia h a c í a e l creador i n -
finito de los mundos? 
Y creo firmemente que los sacer 
dotes que no laboran , que no propa-
gan, que no s i rven de ejemplos de 
inmacu lada conducta y a c t i v i d a d de-
c idida , hacen m á s d a ñ o que las con-
trairias ideas á su p r o p i a r e l i g i ó n . 
Encer rados en sus capil las, r e p r o -
duciendo el d r ama del G ó l g o t a cuan-
do u n creyente lo p ida y lo pague, y 
pasando el resto de l a v i d a en l a sa-
c r i s t í a ó e l rec l ina tor io , no es como 
los sacerdotes pueden a ta jar l a i n v a -
s ión de l a descreencia y ganar a lmas 
para su fe. Se ha de l u c h a r con las 
armas de la pa labra y con los finales 
de l a p l u m a ; ó de lo con t ra r io l a i n -
d i fe renc ia , cuando menos, g a n a r á e l 
campo. 
H o y tenemos en Cuba dos ó t res p u -
blicaciones c a t ó l i c a s — L i b e r t a s , San 
A n t o n i o — f r e n t e á otras dos ó t res 
protestantes y á varias m a s ó n i c a s y 
teosofistas: ese es el camino, fuera 
d e l templo . Y hay var ios p e r i ó d i c o s 
m u y l e ídos que conservan, m á s por 
respeto á la t r a d i c i ó n que p o r devo-
c ión de sus directores, l a S e c c i ó n Re-
l ig iosa , donde escritores creyentes 
describen vidas de santos y p r á c t i c a s 
de l cu l to . Pues b i en : muchos lecto-
res, que no toman j a m á s en las ma-
nos u n catecismo, i n v o l u n t a r i a m e n t e 
suelen pasar l a v is ta p o r esta p á g i n a 
y sin darse cuenta se in teresan en 
la l ec tu ra y rect i f ican algunos de sus 
per ju ic ios . 
•Pero me aparto del objeto de estas 
Síneas que no fué otro sino el de fe-
l i c i t a r á m i i l u s t r e amigo, o rador , l i -
te ra to y pensador, Graciano M a r t í -
nez, por haber coleccionado estos dis-
cursos, e n v i á n d o m e u n e j empla r p o r 
conducto de su amable c o m p a ñ e r o 
P. M a r i a n o R o d r í g u e z , á qu ien t a m -
b i é n doy efusivas gracias. 
T e r m i n o ; no sin repe t i r frases de l 
autor , d i r i g i é n d o s e á los a lumnos de 
las Escuelas P í a s : 
" M e n o s bachilleres, pero m á s hom-
bres, necesitan las sociedades moder-
nas. Los n i ñ o s de ahora son l a Cuba 
del po rven i r . In te l igenc ia y c o r a z ó n 
en a r m ó n i c o mar ida je , hacen u n es-
p í r i t u sano, robusto, capaz de enamo-
rarse de lo bueno, de lo grande y de 
lo heroico. A las escarpadas cumbr 
del holocausto, b a ñ a d a s con reverbe-
raciones de g l o r i a , sólo l l egan los 
hombres de c o r a z ó n templado, como 
u n acero, a l fuego de la f e . " 
E n menos pa labras : la honda nece-
s idad de la hora presente, es hacer e l 
c a r á c t e r n a c i o n a l ; Cuba necesita 
c o n v e n c i d ó s y honrados: h a g á m o s l o s . 




Preparac ión f a r m a c é u t i c a de primera clnse, para la cura 
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don 
de hay Compl i cac ión Di spépt i ca , Clorosis, Amenorrea, Ra^ 
quitismo. Enfermedad de Bright, Convalescencia, y en -ge' 
neral para todo lo que suponga Debilidad, P é r d i d a s de Fuer 
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
¿Determinó el regalo cor) que 
obsequiará á sus amigos Pepes? 
Pues para que quede conten-
to un ramillete de los que hace 
C U B A C A T A L U Ñ A 
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recome o damos vean las ú l t i -
mas novedades p a r a trajes» que 
hemos puesto il l a venta :: :: :: 
LORIENTE, H N O S . y C i a . s .enC. 
A M A R G U R A , y S. I G N A C I O 
Musel inas inglesas y francesas, a lpa-
cas, dri les , etc. , etc. 
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GACETA ÍNTERNAGIONAL 
Rusia amenaza á China y China 
dice que a c c e d e r á á lo que desea Ru-
sia : tpero n i l a p r i m e r a deja de ame-
nazar á la segunda n i é s t a hace nada 
que j u s t i f i q u e los buenos p r o p ó s i t o s 
en que asegura abundar respecto á 
la p r imera . 
T a l vez el I m p e r i o Celeste cuente 
con la ayuda de los Estados Unidos y 
sea esta esperanza la causa de esa re-
sistencia pasiva. T a m b i é n Rusia cuen-
ta con aux i l ios bien poderosos: la 
prensa alemana y a u s t r í a c a apoya y 
j a l ea a l Gobierno de San Petersbur-
go, y no se muerde la lengua para 
decir todo el regoci jo que les causa e l 
crear d i f icu l tades á I n g l a t e r r a . 
P a r a nadie es u n secreto que el 
T r a t a d o firmado recientemente entre 
Rusia y e l J a p ó n , iba d i r i g i d o cont ra 
la China . Nad ie ignora tampoco que 
desde -hace m á s de u n a ñ o Rusia e s t á 
a p e r c i b i é n d o s e para el asaque, acu-
miulando fuerzas en el T u r k e s t á n . Y 
todo el que siga con a l g ú n i n t e r é s 
las d is t in tas fases -de la p o l í t i c a i n -
te rnac ional , h a b r á podido notar que 
los prepara t ivos guerreros de Rusia 
se han acelerado desde que el Zar 
c e l e b r ó con Gu i l l e rmo I I la famosa 
ent revis ta de Potsdam. 
E l p re tex to no puede ser mejor n i 
d« m i s peso. Es ind iscu t ib le que e s t á 
admirablemente buscado para ocul-
t a r las ambiciones tras la pan ta l l a de 
una l ega l idad ind i scu t ib le . 
B l asunto en cues t i ón se reduce a l 
incTiitKplimiento de l T ra t ado chino-
ruso de 1881, s e g ú n e l cual Rusia 
e v a c u a r í a la r e g i ó n de Ku ldsha—si -
tuada en el T u r k e s t á n chino y ocu-
pada p o r Rusia desde h a c í a diez a ñ o s 
— á cambio de ciertos p r iv i l eg ios co-
merciales en aquella parte de l T u r -
k e s t á n , en M o n g o l i a y en Mandc.hu-
r i a , apar te de los derechos de nave-
g a c i ó n sobre el A m o u r , el Soungar i 
y el Oussouri . 
Los rusos, por su parte, han cum-
p l i d o el compromiso ; pero China, se-
g ú n aseguran en San Petersburgo, no 
ha cesado de v i o l a r las estipulaciones 
de aquel T ra t ado en la par te que 
concierne á los p r iv i leg ios del cami-
no de h ie r ro de l Este de China y á 
la j u r i s d i c c i ó n sobre los subditos r u -
sos. A esto contestan de P e k í n que 
l a p r o x i m i d a d de la r e n o v a c i ó n del 
T ra t ado de 1881, que e x p i r a r á den-
t r o de pocos meses, expl ica la pre-
s ión que Rusia quiere ejercer ocu-
pando de nuevo una parte de l T u r -
k e s t á n cihino, para t r a t a r luego en 
condiciones favorables á los in tere-
se^ rusos. 
Sin embargo -1e esto, en Petersbur-
go se asegura que no se t r a t a de lo-
g ra r de un modo ind i rec to un nuevo 
acrecentamiento de t e r r i t o r i o , sino 
de una o p e r a c i ó n m i l i t a r , cuyo obje-
to es simplemente el que se respeten 
los derechos adquir idos . En rea l idad , 
t a l es la i n t e n c i ó n con que se i n i c i an 
siempre las demostraciones de este 
g é n e r o , sin pe r ju ic io de darles o t ro 
alcance s i las circunstancias lo acon-
sejan. 
E n este conflicto ohino-ruso todo 
depende de Ta ac-titu ! que observe o! 
Gabinete de P e k í n . Si esta a c t i t u d es 
conci l iadora , las cosas se a r r e g l a r á n 
amigablemente ; si China t r a t a de 
oponerse á la d e m o s t r a c i ó n m i l i t a r 
de Rusia, el asunto no t a r d a r á en 
complicarse, tanto m á s cuanto que 
los rusos exper imentan una necesi-
dad imperiosa de mantener su prest i -
gio ante los hi jos del Celeste Impe-
rio . 
C o n estos antecedentes y dada la 
p r o t e c c i ó n que los Estados Unidos 
prestan á China, si Rusia, l levada de 
ambiciones, se apodera de M o n g o l i a 
y se presta complaciente á dar gusto 
al J a p ó n y á A leman ia en sus deseos 
de crear d i f icu l tades á I n g l a t e r r a y 
Estados Unidos , nos p o d r í a m o s en-
con t r a r frente á un conflicto in te rna-
j c ional espantoso, cuyas consecuen-
cias nadie p o d r í a prever , aunque to-
das las naciones las h a b r í a n de 
sent i r . 
Por un peso 
6 re t ra tos imperia les e|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en re t ra tos al p la t ino . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
C R O N I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
L A E S C U E L A D E A R T E S Y O F Í C I O S 
Cerrada oficialmente la E x p o s i c i ó n , 
v é m o n o s precisados á hablar t o d a v í a 
de el la , pues dent ro de sus l í m i t e s 
modestos, ha habido tantas cosas bue-
nas que a d m i r a r en sus instalaciones, 
que s e r í a preciso l l enar una leg ión de por A n g e l He r r e r a , 
cuar t i l l a s para exponer al p ú b l i c o | Repisa, por M a x i m i n o Lab rado r , 
nuestras impresiones acerca de lo ' Dos r e p i s a y una banqueta, po r 
que a l l í han l levado los indust r ia les , I Carlos Aguado . 
Modelo de cercha g ó t i c a , p o r Fede-
rico A r d o i s . 
De ta l le de fachada de ar te nuevo y 
una v i t r i n a , por A l b e r t o P e ó n . 
U n modelo de re ja y una banqueta, 
i ag r icu l to res , ar t is tas y obreros que 
I desarrol lan sus act ividades en esta 
Una repisa, por Carlos M u ñ o z . 
Mode lo de p ó r t i c o , por L u i s Bo-
l ina cruceta. 
brom 
P L A T O D E L D I A 
T U T T I - F R U T I 
Nos e s t á invadiendo, por contagio, 
una de las m á s feas costumbres que 
caracterizan á nuestros ^preciables ve-
cinos los yanquis . L a -mala costumbre 
de m a s c a r en vano. 
T o d a v í a no hay a q u í quien se atre-
va' ecn e l a n d u l l o ; pero conocemos i n -
finidad de i m w h a c h o n e s y hasta nu -
merosas s e ñ o r i t a s que se dedican á la 
i ng ra ta tarea de n w l e r tu t t i f r u t i , esa 
especie de goma de borrar que tiene 
u n poquito de perfume, para que no 
se d iga , y que nunca acaba de disol-
verse en la boca. 
Compadecemos á la persona que t ie-
ne la desgracia de que en el t r a n v í a , 
en el teatro ó en cua lquier otro ' lugar 
pú'blico, se le siente a l lado un m a s c a -
d o r d-e esos. Aque l constante sube y 
baja de m a n d í b u l a s concluye por ma-
rear a l ser m á s indiferente é las fla-
quezas del p r ó j i m o . Es tr is te que en 
vez de una persona se le siente á uno 
al lado u n r u m i a n t e . 
Se comprende que se baga gimna-
sia con las piernas que son las saisten-
tadoras del cuerpo; ecn los brazos, 
que t ienen la mis ión de ganar el pan 
de cada d ía para su propie tar io ó ser-
v i r l e de armas defensivas en caso de 
necesidad; con la cabeza donde resi-
de el cerebro d i rec tor de las acciones; 
pero hacer gimnasia con las m a n d í b u -
la*! sólo se le hubiera ocurido al bu r ro 
b íb l ico cuya qui jada s i rv ió para que 
el ma ld i to C a í n diese muerte á sai her-
mano Abe l , por envidia de su v i r t u d . 
T a l :parece que u n i n d i v i d u o que 
e s t á mascando no tiene nada en q u é 
pensar ó que, á l o sumo p i ensa . . . en 
é l p ienso que como rumian te le corres-
ponde. . 
U n m a s c a d o r ñ a s trae la idea de un 
trapiohe de moler c a ñ a , con la dife-
rencia- de que un t rapiche produce el 
guarapo que ha de convertirse en azú-
car y u n m a s c a d o r só lo p r o d u c e . . . . 
repugnancia en quienes lo m i r a n . 
Y no digamos nada de las mascado-
r a s : la que llegue á casarse, cuando no 
tenga goma que mascar, y aecstum-
brada al constante ejercicio de las nian-
dí 'bulas , le p e g a r á u n mordisco á su 
infe l iz esposo. 
Todo esto sin contar la gravísiniM 
fa l t a de educac ión que supone el 
masticar en púb l i co . 
L a odiosa costumbre á que venimos 
re f i r i éndonos , predispone segura'mente 
á la g l o t o n e r í a , por cuanto sirve fie 
ejercicio á los ó r g a n o s propios de l ta-
j a l e o . 
Y ahora caemos en la cuenta de que 
q u i z á s los que m a s c a n es po-que pien-
san dedicarse á p o l í t i c o s . . . que son 
los que m á s c o m ¿ n entre nosotros. 
Y « 'hora gritemos, s e ñ o r e s : 
— ¡ F u e r a mascadores y m-ascadoras! 
| laboriosa y hosp i ta la r i a t i e r r a . Es '. n i ch . 
[ t an exacto y verdadero esto, que á j Modelo de in te rco lumnio , por Jor-
¡ pesar d e l n ú m e r o de c r ó n i c a s que hu-1 ge B r c d e r m a n n . 
bimos de consagrar a l Certamen de la I Mode lo de \testidor, p o r Jorge 
Q u i n t a de los Mol inos , h a b r í a m o s de j Aguado . 
i e sc r ib i r otras tantas si q u i s i é r a m o s I U n sé l l e t e , po r Gu i l l e rmo P a g é s . 
i ofreoer á los lectores una idea com-1 Dos banquetas de t o r n i l l o y un es-
¡ p l e t a , una i n f o r m a c i ó n razonada y ; tante, por G-ustavo Aguado, 
ampl i a de las cosas primorosas y de | E n tres v id r i e ra s se e x h i b í a n los si-
los objetos ú t i l e s que pa ra nuestro ' guientes t rabajos de m e c á n i c a y ajus-
recreo y nuestra e n s e ñ a n z a se han te, t a m b i é n de pruebas de curso y de 
r eun ido en la que fué m a n s i ó n v e r a - ¡ g r a d o : 
niiega de los Capitanes Generales. | Una l lave inglesa y una e x c é n t r i c a . 
E n t r e lo m á s sobresaliente que ad- por Ensebio Té l l ez . 
m i r ó e l p ú b l i c o en los terrenos de l a j U n a I lavec i ta para c a ñ e r í a , u n apa-
E x p o s i c i ó u , figura en p r i m e r a l í n e a ' r e j o , Un mangu i to con chavetas, n a 
la i n s t a l a e i ó n de la Escuela de Ar tes regu lador de W a t t y una v á l v u l a de 
y Oficios de la Habana, centro doeen- segur idad, po r J u l i á n G o n z á l e z , 
te fundado en t iempos de E s p a ñ a 1 Una I lavec i ta para c a ñ e r í a por Jo-
como ot ras muchas cosas buenas que s& L e ó n . 
se r ea l i za ron en Cuba i e n aquel la Una l lave inglesa, una cabeza de. 
/ ' n e f a s t a " é p o c a de l a ' "ominosa . " ba r r a de c o n e x i ó n y un aparejo de 
Los a lunmos de la Escuela han pues- bronce, por Lorenzo C a p ó , 
t o el c r é d i t o die é s t a á g ran a l t u r a Una I lavec i ta de t o r n i l l o , una polea 
con las marav i l l a s que nos han ofre- ^ bronce con gancho doble, po r A r -
c ido en el hermoso P a b e l l ó n de Ins- c*<**0 P€rez-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , de cemento armado, Unía I lavec i ta de molete, u n p o l i -
const ru ido t a m b i é n por ellos mismos Pastr{> de seis Poleas, po r Claudio 
con los planos, los modelos y e l vacia- Santacruz. 
do de t oda la o r n a m e n t a c i ó n . Y a l : ^ Da l laye m & esa, una entenal la _ 
y un mecanismo de a l i m e n t a c i ó n au-
Guerra . 
po r Narciso 
refer i rnos a l c r é d i t o de la Escuela, es 
claro que nos refer imos asimismo a l tomat ica , por A r m a n d o Guerra , 
de su i d ó n e o profesorado y especial- } l u f*nPle de P la t i l lo , po r N a 
mente de su c u l t í s i m o Di rec to r , don M é n d e z . 
Fernandio Aguado y Rico, personali- U n copie de p l a t i l l o , por E m i l i o 
dad de entusiasmos y de in i c i a t ivas ^ a t l l e y G ó m e z . 
á la que el Gobierno de la Madre Pa- U n c0Pl€ Old'ham, por Juan Scott . 
t r i a co locó en ese puesto de confianza V n p o r i a - u t i l para cepi l lo mecam-
teniendo en cuenta que* se t r a taba dü 
u n cubano de apt i tudes , de honradez 
y de c o r a z ó n . 
L a e x h i b i c i ó n de la Escuela de A r -
tes y Oficios consiste en series de t r a -
bajos, realizados por los alumnos, en 
maderas y metales, em los ejercicios 
graduados correspondientes á los 
co, por M a n u e l M a r r o q u í . 
U n carro de to rno , por Francisco 
Guer ra . 
U n mecanismo de t r a n s f o r m a c i ó n 
del mov imien to , por J o s é M . B o n i c h . 
Una cremal lera y p i ñ ó n oblicuo y 
una v á l v u l a de seguridad, por Juan 
M . C la rk . 
Una quic ionera v un mangu i to de 
programas de la ensenanza prac t ica , ^ r» j t » - i 
• • • ^ *• ¿L' bronce, por Pedro Penalver. y en ejercicios de con jun to que cons-
t i t u y e n los d'e pruebas de curso y de 
grado para la o b t e n c i ó n de los t í t u -
los que la Escuela expide. 
Dichos ejercicios graduados, en 
n ú m e r o de 145, se han expuesto en 16 , 
tableros comprendiendo los prepara- ^ de conexlon. Por Euri(Pie 
to r ios en mad'eras y en metales, los Sp* . . 
de ensambladuras y empalme, de^ ca-! ' 1 
lados, de to rno en madera, de f o r j a y 
linva, de ajuste y de torno en me-
ü t ¡ mecanismo de t o r n i l l o sin-fin, 
por Leandro Lesassier, 
U n soporte para eje de t r a s m i s i ó n , 
por M i g u e l V i l l a . 
U n soporte, un gato pa ra eje y una 
de 
tales. 
Los ejercicios de pruebas de curso 
y de grados expuestos, son los s i -
guientes : 
Mode lo de a rmadura de techo, por 
J o s é I . R o d r í g u e z . 
Mode lo de a rmadura de techo, por 
E n r i q u e Olivares . 
C e n t u r i ó n , 
U n a manive la , por Ciriaeo V i g n i e r . 
U n a manive la de r a á i p var iable , 
por R a m ó n D u ' B r e u i l . 
Una man ive la y un g r a m i l con co-
rredera , por J o s é D í a ? é H i d a l g o . 
U n modelo de cizalla de palanca, 
p o r C i r i l o Ronuero. 
U n perno con arandela y chavetas, 
po r J u a n ' G u e r r a y Segu í , 
U n mecanismo de r ad io var iable . 
Armaduras de p a b e l l ó n de plant?, p0r Tonrág P é r e z 
Dos ruedas de engranes, por Jorge 
P l a in . 
U n freno de palanca y una v á l v u l a 
de escape, por Juan M e l ó . 
U n entenalla de mano, por Carlos 
M o n t a l v o . 
U n gato de t o r n i l l o , p o r J e s ú s Ru-
bio. 
cuadrada y c i rcu la r , por Jorge L a -
fuente. 
Modelo de p a b e l l ó n de p lanta octo-
gonal , por Secundino Fer re r . 
Modelos de cercha y balaustrada, 
por Sergio R u í z de L a v í n . 
Mode lo de p a b e l l ó n de planta cua-
drada, por Gu i l l e rmo Scott. 
U n g r a m i l con t o r n i l l o de a p r o x i -
m a c i ó n y una ch ichar ra de doble en-
granaje , por M a r i o Torres. 
U n g r a m i l H u r é y uaa chicharra , 
p o r J u a n L a p l u m e . 
U n g r a m i l , por R a m ó n Vakles . 
Ut í gato de t o r n i l l o , por J . M . Dne-
ñ a s . 
U n bandeador de chicharra y un 
conmutador , p o r J/esús D u ' B r e u i l 
U n g r a m i l , por Marce l ino Her-
n á n d e z . 
U n gato colgante de t o r n i l l o sin-nn 
y un ind icador de n ive l , por J o s é A . 
I zqu ie rdo . 
U n a prensa estopa 
p o r F i d e l Espantoso. 
U n a cruceta con su 
Francisco Betancour t . 
U n a b a r r a de c o n e x i ó n ; por Juan 
L e ó n . 
U n mecanismo de a l i m e n t a c i ó n au-
t o m á t i c a , po r Rafael G. A b r e u . 
U n a m u ñ e c a m ó v i l pa ra to rno , por 
A m a d o Montenegro . 
U n p l a t o de to rno con mordaza, por 
J u a n Canals. 
U n mode l i to de torno, para^ meta-
les, po r Bouza, F a l c ó n y L a b a t u d . 
U n to rno de engranaje, po r Rafael 
G a r c í a . 
U n a t r a s m i s i ó n in te rmedia , por 
Francisco R o m á n . 
U n e jercen dos rmedas de W a g ó n e -
tas, p o r R e n é M u j i c a . 
U n embrague, por V í c t o r P é r e z . 
U n e l e c t r o - i m á n y un conmutador , 
p o r J o s é Sánchez* Luque . 
E n una de las v idr ie ras contem-
p laban los visi tantes el m a r t i l l o , l a 
cuchara de a l b a ñ i l y el c a j ó n para la 
mezcla, construidos por los alumnos 
é e l a Escuela para la co locac ión de la 
p r i m e r a p iedra del ampl io , só l i do y 
elegante edificio que occ-pa la misma 
en la Calzada de B e l a s c o a í n , ceremo-
n i a que t uvo luga r en los ú l t i m o s 
a ñ o s de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , el 12 
dte Octubre de 1892. Dichos objetos 
han servido t a m b i é n para actos de la 
misma í n d o l e , tales como la coloca-
c ión de la p r imera p iedra de l Cuar t e l 
de Bomberos ' 4 In fan ta E u l a l i a , " del 
Depar tamento de Mujeres die La Be-
neficencia, del monumento á Co lón 
en l a Catedra l (obra de g r a n m é r i t o 
a r t í s t i c o que se admi ra actualmente 
en la Catedra l die Sev i l l a ) y del Ins-
t i t u t o de la Habana, c e r e m o n i a v e r i -
ficada el 24 de Febrero ú l t i m o . 
L a o p i n i ó n de cuantos v i s i t aban el 
P a b e l l ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a err. 
u n á n i m e : l a i n s t a l a c i ó n de la Escuela 
die A r t e s y Oficios, por lo var iada y 
r i c a , c o n s t i t u í a un t r i u n f o pos i t ivo 
pa ra la enseñlanza p r á c t i c a cuibana. 
Y a l observar el m é r i t o " r e a l " dk 
los t rabajos expuestos, todos conve-
n í a n en que el Estado debiera prote-
ger con m a y o r eficacia á una i n s t i t u -
c ión que 'es un t imbre de gloria para 
la R e p ú b l i c a , de la que salen j ó v e n e s 
ins t ru idos , activos y laboriosos, con-
venientemente preparados para eier-
cer h á b i l m e n t e u n oficio ó desempe-
ñ a r cua lquier p r o f e s i ó n m e c á n i c a . 
L a Escuela de Artes y Oficios, sil nu-
da en s i t io pintoresco y en e3dup!o 
e s p l é n d i d o , necesita t o d a v í a de mu-
chas cosas para colocarse á la a l t u r a 
qu)3' le corresponde y c u m p l i r debida-
mente sus fines edura t ivos : necesita 
sobre todo talleres donde los alumnos 
encuentren todos los utensi l ios é ins-
t rumen tos que se requisren para ad-
q u i r i r la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de mane-
ra perfecta, pues aunque sus ta l le-
res no son de los peor dotados, f á l t a -
les t o d a v í a mí t eho para correspondier 
á las necesidades^ adqui r idas por el 
progreso de los t iempos. 
H á l l a s e hoy a l f rente de l a ins t ruc-
c ión p ú b l i c a en este p a í s u n hombre 





dependen de su cargo y por las ins. 
ae i » uuif"»—> — - — 
los arrestos de M a n o G a r c í a KohC 
quien se ha conquistado las simp j-
generales por las reformas intr t i i 
das en mivchos cte los organisuia
V. — 
t i tuciones de í n d o l e edueat iva que u 
creado y que tiene^ en proyecto, fig^ 
raudo entre estas ú l t i m a s el Insti tuto 
Nac iona l de M ú s i c a y D'rlaiiia,-ión 
del que se esperan beneficios imliso,,' 
t ibies para la c u l t u r a a r t í s t i c a (jeJ 
pueblo cubano. Pues b i e n : nosotros 
c o n í i a m o s en que el s e ñ o r Garefa 
K o h l y , haciendo honor á sus an1 ¡e. 
. l . ntes, á sus p r o p ó s i t o s y á sus doc 
t r inas de adelanto y de renovación 
h a b r á de emprender desde luego una 
c a m p a ñ a favorable á la Escuela de 
Ar tes y Oficios, niierced á la n ia l se 
completen sus talleres, se mejoren 
sus clases de ejercicios mecánicos y 
se est imule á profesores y alumnos 
con premios en m e t á l i c o , ya que se 
t ra ta de gente modesta, que concurre 
á la" Escuela para convertirse en chu 
i dadanos ú t i l e s á su p a t r i a y á la fi^ 
m i l i a . 
VA Ju rado de la E x p o s i c i ó n conce-
' d i o Gran Premio á la Escuehi de Ar-
j tes y Oficios, d i s t i n c i ó n que no fvg 
c ier tamente la p r i m e r a que recibe, 
pues ya ba sido recompensada cotT^ 
premios a n á l o g o s en C e r t á m e n e s ex-
i tranj\eros. Con inst i tuciones así, tan' 
: hien regidas y preparadas, la cultura 
del p a í s tiene que i r en progresión 
! constante. R e c o n o z c á m o s l o para or-
'. g ü i l o y s a t i s f a c c i ó n de todos. 
E n la Casa de Sa lud del Centro 
A s t u r i a n o fué operado hace dos días 
e l eminente doc tor En r ique Sol,,, d^ 
fuña hernia . P r a c t i c á r o n l e dicha epei 
r a c i ó n los doctores Presno y Toña-
r e ly . 
E l restablecimiento del joven y dis-
t i n g u i d í s i m o m é d i c o es muy rápido, 
y hay que esperar que. se encuentro 
m u y en breve completamente bien. 
De ello nos fe l ic i tamos, y le felicita-
mos á l a vez sus numerosos amigos. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a excurs ión á Gijón. 
L a S e c r e t a r í a de este Centro nos 
comunica lo s igu ien te : 
P o r v i r t u d die ccimvenio cflebrado 
entre est e Centro y el represen t inta 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Fran-
cesa" en esta cap i ta l , s e ñ o r Ernesto 
Oave, el e s p l é n d i d o y r a p i d í s i m o va-
por correo " t L a Oiampa igne , " saldrá 
de l puer to de la Ha-bana l' i " 'anient? 
para el de O i j ó n , el d í a de Junio 
p r ó x i m o , á las c u a t r o de la tarde, con-
ducien.dio á los exemsionistas que óe-
seen asist ir á los grandes festejos que 
se C e l e b r a r á n durante el mes de Agos-
t o en la me'nicionada v i l l a ast'iriana, 
para c u n i m ' m i r a r el O í i t c n a r i o 'Hi 
insigne paíriciio don MeLcílior Gaspar 
de Ooveli.anos. 
Pa r a mayor comoictidad de los .seño-
res excursionistas, se ban montado 
dos c f i c inas : u-na en esta Secretar ía , 
en l a que so fac i l i t aná i i cuantos datos 
relacionados con la e x c u r s i ó n se sdii-
c i ten , y o t ra en la casa consignatana 
de los vapores franceses, calle de Ofi-
cios nJúmero 88, altos, en la que se ex-
p e n d e r á n los pasajes. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a lmso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e lodo 
l a d e L A T R O P I C A L . 
Miles de hombres usan la ropa interior 
B. V. D. de hechura suelta; camiseta corte 
saco y calzoncillos á la ro-
dilla, por ser la m á s f r e s c a , 
¿Por qué no la usa U s t e d ? 
Use las camisetas B . V . D . de hechura suelta, corte saco, y calzoncillos 
á la r o d i l l a . — ¡ V í s t a s e de acuerdo con el clima ¡—Líbrese de la opres ión que 
causa el c e ñ i r s e el cuerpo con camisetas estrechas de punto de media. Goce 
de la frescura y de la comodidad. 
L a ropa in t e r io r B. V . D . , de hechura suelta se hace de tela tramada, 
l igera , fuerte y suave. Las camisetas se ponen exactamente como una chaquete, 
los calzoncillos l l egan hasta las rodi l las . ¿ H a y algo m á s razonable y cómodo? 
¡ I m a g i n e Ud. la l ibe r tad de m o v i m i e n t o de que gozarán los brazos y las p iernas! 
As í el trabajo d ia r io que sol ía ser penoso se convierte en un placer. 
L a ropa in t e r io r B . V . D . es cortada correctamente. Las medidas y las 
proporciones de cada pieza son exactas, j a m á s varían. Los materiales y mano 
de obra son de los mejores, porque nosotros somos los pr imeros que i n t rodu -
cimos, la ropa in te r ior adecuada para los países cá l idos , y que proporciona co-
modidad á mi l lares de personas. Su tendero le v e n d e r á la ropa in ter ior B. V . D . 
Recuerde el nombre , y recuerde l a etiqueta. 
El método 
B. V . D. 
Cada pieza B . V . D . ge-
nuina l leva una etiqueta de 
te j ido rojo, a s í : 
B.VD. 
_BEST^(£T^LJ^ADE^ 
(•UrM ludaitrUI R«(l>tr>4>) 
Nuestra ropa jamás sale sin 
esta marca de fábrica. E n s é -
ñe le este anuncio á SU tendero. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
D e s d e S e t e n t a y C i n c o C e n t a v o » y l 5 C i s . , 
e n a d e l a n t e l a p i e z a . 
EOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 2.5 cts. 
26t-Mz 18 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
9ÉK 
SI sU Caja es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. t i ene !o mejor que puede hacerse, 
sus va lores , documen tos y l i b ros 
t e n d r á n la debida p r o l e c c ! ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en teramente t r a n q u i l o . 
Unicos Impor t ado re s 
O S T E L E i R O y V I Z O S O , S . en C . 
Almacen is tas de F e r r e t e r í a 
Lampari l la n<> 4, HABÁINA. 
O E S A P Í R E C E R A N USSKDO E L 
A G S i T S V I B É T I t M E X I C A N O 
P E R F U I I i A D O 
P r e m i a d o c o n G f r á n P r e i n t o , c r u c e s y m c d n V a s d e o r o . 
U n i c o e n e l i n u n d o q u e s e u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e d e t o c a -
d o r y d e v u e l v e á l o s c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n t u d , 
h a y a n s i d o r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a K e p ú b l i c a d e C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
t a d o 3 o , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r i s , O b i s p o 9 8 y 
e n L a E l e f a n t e , G a l i a n o G 4 . 
72 
C 7 U 1-Mz. 
Acabamos de recibir: Metates y Metlaciles—Chiles jalapa 
ños en escabeche y rellenos con salmón, bacalao y sardinas.^-
Chilpotie adobado - Chiles secos, mulato, ancho, pasilla y chjj-
potle—tequila jalisciense, etc.—También hemos recibido Sardi-
nas Habaneras—Angula rica — Sardinas trufadas españolas^ 
Anchoas, etc., ele, 
EL PROGRESO DEL P A I S . - - B a s t i l l o y S o t a , Galiano t J 
C 748 16-1 M*-
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l c u r t i d o m a s c o m p l e t o / / e l e t / a n f e q u e s e J u i v i s t o h a s t a et d i a % a prseiOM 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ; / S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v s o o i é O f t p f i t ó h o i f* 
t u t e / r e d l í c i t o s 
m m o j r u n i * . 
C E I S F C 3 5 . S / í a m ó í a y t f t o u z a , T E L E F O N O 3 7 5 . 
732 1-Mz. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
C E J A A L C A S F l i í í - , « ~ ^ O J O ™ ^ I A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA A L C A B E L L O ^ S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
2415 alt. 13-25 F . 
I J ^ ^ í ' - ^ P í d r ' - •, DROGUERIAS v BOTICAS | 
^ ^ Curativa, vigorizanw y Reconstituyente / 
Omuiseón Creosotada 
m « ei us wmmi na \m D E E A B E L L . 1 
67b ItM* 
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V l u A D E P O R T I V A 
El ^meeting" de la Habana.— 
Detalles complementarios de 
lo que será—"Club Internacio-
nal": Su fiesta atlética de ano-
che. 
E l iConcurso de a v i a c i ó n que, org;i-
nnzado por el " A e r o Club de •Cuba," 
se l l e v a r á á cabo, puede decirse que 
s e r á la p r i m e r a fiesta de su ímdoíe 
<jue se celebre en este p a í s , en l a que 
se ihaga una d i emos t r ac ión verdadera 
de lo que es la a v i a c i ó n ; d iesa r ro l l á i i -
dose todas las habil iJades de los p i lo -
tos, estimuladas por una competencia 
efectiva, y rodu la potencia de las m á -
quinas de volar . A l efecto el " C l u b ' ' 
!ha puesto cuanito de su parte ha esta-
do, para que •?! c-oneurso no carezca 
de n i n g ú n . detal le de impor t anc i a y 
lu-eimieuto. 
Con este f i n en el vapor " H á l i t o " 
s e g ú n ya dimos cferaita á nuestros lec-
tores, que e n t r ó en puer to el jueves, 
l l e g ó el s e ñ o r H e n r y A . Wise W o o i , 
persona dá-itiuiguidia; y de relieve en la 
sociedad neoyorkina , mnembros de l 
" A e r o C lub de A m é r i c a " y su ayu-
dante el joven .Mt. Dollin)?er, nuiejies 
vienen provis tos de ' ' b a r c í g r a f o s " y 
otros aparatos c i e n t í f i c o s pai'a com-
pro'bar las altu'ms á que llegue cada 
aviador, su velciciciad. t iempo, etc.. da-
do -que la fiesta es o f i c i a l y los " r e -
eords" 'qne se estaiblezcan s e r á n res-
petados «n todo el mundb de la avia-
ción. 
Como detia'lle .diignio d̂ e m e n c i ó n , :ha 
manifesitado Wise W o o d , que el t i em-
po ac tua l á pesar de sentirse fuertes 
rachas de viento , en nada i m p e d i r á 
que se real icen los vuelos ; o p i n i ó n 
autor izada que con f i rma la nuestra y 
en coraitna díe lo que se v e n í a diciendo 
de que con un poco de ;brÍ3a no se po-
d í a elevar una miáiqiuina ó solamente 
po ^ a real izar l igeros vuelos. 
B n la ed ic ión de m a ñ a n a se p u b l i -
c a r á el prcigramia con la cuamitía de los 
premiios del Concurso que baio los 
auspicios m " A e r o €-lub de Cu.'ha" 
c o m e n ' z a r á m a ñ a n a a las cua t ro de la 
ta.rde en los terrenos de la finca " l i a 
C o r o n e l í a . " 
Anoche en el teatro " A m e n o n v i -
l l e , " se e f e c t u ó l a fiiesta depo r t i va 
a t l é t i c a con que el " C l u b In te rnac io -
n a l " o b s e q u i ó á sus socios. 
A s i s t i ó á la misma numerosa y dis-
t i n g u i d a concurrencia que l lenaba to -
das las localidades del boni to tea-
t r o . 
A l r e d e d o r del " r i n g " t o m a r o n 
asiento buen eonjunto de aficionado'S, 
entre los que se contaha igl h i j o d-el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , á quien 
a c o m p a ñ a b a un ayudante del general 
G ó m e z . T a m b i é n vimos en el mismo 
si t io antes indicado á todos los cro-
nistas ele " s p o r t s " de los colegas ha-
baneros. 
TantOylns luchas como los p r e l i m i -
nares de boxeo fueron m u y notables, 
produciendo g ran entusiasmo. 
NE1 p r i m e r n ú m e r o de l p rog rama 
cons i s t i ó en una lucha de " c a t c h as 
catch c a n " entre Coussin y M a r t í -
nez, ambos de 126 l ibras de peso. 
Se a p u n t ó la v i c t o r i a CoUs&in. D u -
r a c i ó n de la l u c h a : 16 minutos 25 se-
gundos. 
Segundo; lucha de " j i u j u t s u " en-
t re J o s é F e r n á n d e z y M a n o l o Roloys, 
los dos del mismo peso, 145 l ibras . 
G a n ó F e r n á n d e z . 
R e s u l t ó algo larga l a lucha, que t u -
vo que l imi ta rse , fijando el " re fe ree* ' 
para ello l a p r imera c a í d a de uno de 
los combatientes. 
Te rce ro : p r i m e r p r e l i m i n a r de " b o -
x e o " á cuatro " r o u n d s " entre L u i s 
S t e r l i n g (180 l ibras ) y J o s é M o n t e -
j d ó n i c o (150 l i b r a s ) . Q u e d ó tablas. 
| C u a r t o : p r e l i m i n a r de " b o x e o " 
, que t u v o efecto entre Pedro M . V ¡ -
j vaneo y A l e m b e r t , el p r imero con 138 
¡ l i b r a s y el segundo con 128. 
E l combate no d u r ó m á s que tres 
" r o u n d s , " saliendo vic tor ioso A l e m -
bert . 
Q u i n t o : p r s l i r / i ina r de " b o x e o , " en 
el que se pusieron f rente á f rente 
E-hvards y Connel l . 
E n los primeros momentos se pro-
d u j o gran e s p e c t a c i ó n que se convi r -
t i ó en e m o c i ó n intensa d u r a n t e e l 
¡ " m a t c h " sensacional efectuiado. 
i L a m a e s t r í a de ambos boxeadores 
q u e d ó bien demostrada, lo que no fué 
ób ice para que Connell pusiera 
, " n o c k o u t " á Echvards en el tercier 
¡ " r o u n d " de los seis de que constaba 
la lucha. 
Connel l , con mot ivo de su t r i u n f o , 
r ec ib ió : n ú l t i p l é s fel ic i taciones y 
aplausos. 
Cerca de las once t e r m i n ó l a fiesta 
de la que todos cuantos asist ieron se 
mos t ra ron satisfechos. 
m * m t j e l C. D E jjINAL'-ES. 
Maña-na , d í a die San J o s é " E l Bos-
que de B o l o n i a , " l a j u g u e t e r í a f a v o r i -
ta de las fami l ias de la Habana y de 
tciüa l a Isla , saluda á todos los Pepes 
y Jcsefitas, grandes y chicos d e s e á n -
dcles muclias felioidades en sus d í a s . 
N O T I C I A S 
E l *' Kronpr inzess in Cec i l ie . ' ' — V i e -
ne á bordo don J o s é S á n c h e z Ra-
mos .—El rec ib imisn to . — Conver-
s a c i ó n impor t an t e . — L a sa lud de 
don Por f i r i o .—Es tado de l a revo-
l u c i ó n . — O t r o s viajeros. 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puer to e-l 
vapor a l e m á n " K . " Cec i l i e , " proce-
dente de Veracruz , en v ia j e á E u -
ropa. 
j Como b a b í a m o s anunciado en la 
j e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , á bordo de 
i este buque l legó el P r e s í d e t e de l C £ -
¡ sino E s p a ñ o l de M é j i c o , don J o s é 
i ' Sánchez Ramos, a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t ingu ida h i j a , s e ñ o r i t a M a r í a Cris-
t ina S á n c h e z S n á r e z . 
É s el s e ñ o r S á n c h e z Ramos una 
personal idad m u y saliente en la re-
p ú b l i c a mejicauH, por su ta lento , por 
sus relaciones de f a m i l i a y por l a i m -
por tanc ia de los grandes negocios 
que d i r i ge . 
Unelo jad Presidente de la R e p ú b l i -
ca, don P o r f i r i o D í a z , una an t i gua y 
estrecha amis ta ! . V i u d o de una h i j a 
del ex-presidente don Beni to J u á r e z , 
t uvo de ella varios h i jos , que en la 
ac tua l idad f i g u r a n s e ñ a l a d a m e n t e en 
la p o l í t i c a , siendo d ipu tados a l Con-
greso de la U n i ó n . 
Es don J o s é S á n c h e z Ramos Presi-
dente del Banco de Londres y Méj i -
co y Vicepresidente de la Caja de 
P r é s t a m o s , una de las m á s i m p o r t a n -
tes inst i tuciones de c r é d i t o de la ca-
p i t a l de Méj i co . 
A r ec ib i r lo fueron en el remolca-
dor "P1ernando" caracterizadas per-
sonas de la Habana, entre las que re-
cordamos a l Presidente y a l Vicepre -
vsidente del Casino E s p a ñ o l de esta 
capi ta l , don Secundino B a ñ o s y don 
Blas Casares, respect ivamente; e l 
Presidente del Centro As tu r i ano , don 
J o s é I n c l á n ; el D i r e c t o r de l D I A R I O 
íDE L A M A R I N A , don N i c o l á s R ive -
i o ; e l Vicepresidente de la Empresa 
de.l D I A R I O , don S a b á s E . A l v a r é ; 
don T o m á s Servando G u t i é r r e z ; re-
presentantes de los p e r i ó d i c o s " L a 
i L u c h a , " " L a D i s c u s i ó n " v el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , y var ias per-
sonas m á s . 
Dada la amistad í n t i m a que con 
don P o r f i r i o tiene el s e ñ o r S á n c h e z 
Ramos, pronto la c o n v e r s a c i ó n reca-
| >yó sobre los graves asuntos mejica-
¡ nos. L o pr imero que d e s e á b a m o s des-
c i f r a r era el estado de salud del Pre-
sidente, tema tan l levado y t r a í d o en 
estos d í a s por el cable. 
—íEs excelente—nos d i j o su amigo 
— á diiairio lo veo y n i u n solo momen-
t o n o t é en él decaimiento n i zozob ra» . 
E s t á saludaible, fuer te y animosi . Los 
asuntos del Gobierno los d i r í g e con la 
lucidez y acierto en él c a r a c t e r í s t i c a . 
N i su e n e r g í a n i su claro entendimien-
to han d e c a í d o u n pun to en los di f íc i -
les momentis actuales; y es que se en-
iuen t ra t an seguro de su honradez ad-
inhi ' i s t ra t iva que no pueden caber va-
cilaciones en qiu«en ve que los proce-
dimientos de Gobierno por él emplea-
do?, por él sin ieiga-les y equi ta t ivos . 
Es m á s , el mov/imiento revoluciona-
r i o actual , no e s t á insp i rado con t ra 
don P o r f i r i o ; en miTchas ocasiones los 
revolucionar ios dan vivas a l general 
D í a z ; cont ra quien parece van d i r i g i -
dos los t i ros es con t r a el Vicepre -
sidente don R a m ó n C o r r a l . . . y b s 
enfermedades, pues é s t e sí que se en-
cuentra en 'bastante pobre estado a t 
salud. 
E n cuanto á las gestiones que se 
dice se t r a t a n entre el Gobierno y los 
revol 'neionarios nada de cier to hay 
actualmente por lo menos con c a r á c -
j t e r o f i c i a l ; los amigos de nno y o t r o 
¡ p rnpo hacen incesante presióin cerca 
j del Presidente paira soducionar el 
; c o n f l i c t o ; pero esto en el concepto del 
; iPresidente tiene como t é r m i n o la de-
j p r e s i ó n de las pretensiones de los re-
volucionar ios , i n jus t i f i cadas y an t i -
p a t r i ó t i c a s . 
Mucho se e x t r a ñ ó el s e ñ o r Sá-nchez 
Ramos a l saber que el ^Ministro de 
Hacienda s e ñ o r L i m a n t o u r al haicer el 
viaje por t i e r r a tuviese necesidad de 
| i r escoltado por tropas federales. L a 
í inea é&l X a c i o n a l e s t á ' l ibre de 
o b s t á c u l o s y nin igún temor o'frece e l 
v iaa r po r ella. 
—-¿'A q u é ogedece su via-je á X e w 
Yor 'k por mar?'—le preguntamos. 
-í-AI estado de m i s a í u d ^ ; u n re-
ciente catarro g r i p a l me ha dejado 
algo delicado y me es m á s c ó m o d o es-
te t rayecto. . . A d e m á s , los deseos (ie 
v i s i t a r la Habana, l i n d a c iudad que 
me encanta y donde tengo m u y bne-
mas relaciones. 
— ¿ E s cierto que en la cap i t a l de 
M é j i c o los á-nimos e s t á n aligo excita-
dos y se teme u n levantamien to i n -
surreccional? ' 
—'Nada m á s inexac to . E n M é j i c o 
mo hay temor a lguno de que se alte-
•le el orden, las aigencias t e l e g r á f i c a s 
en su a fán de p r o p a l a r not icias , no se 
paran en barras. T a n seguros e s t á n 
los habitanites de M é j i c o como los de 
la Hiabana. L a r e v o l u c i ó n es tá recon-
centrada en el nor te , y de al l í no ha 
•d^ propagarse, a l con t r a r io , a l l í se 
t e r m i n a r á en breve. 
— ' ¿ F u é muera la d e p r e s i ó n de los 
negoicios á cai^sa del evantani iento? 
— U n poco se r e s i n t i ó el comerc io ; 
I 
| pero las operaciones gancarias se rea-
j l izan en iguales condiciones, no ha-
biendo sufr ido grandes oscilaciones 
los valores. 
! E l via je del s e ñ o r S á n c h e z Rojas 
sólo es cte recreo y d u r a r á unos seis 
meses. 
| De l a Habana se d i r i g e á. N e w 
' Y e r k , pa ra a l l í embarcarse con r a i n -
^bo á Gib ra l t a r . V i s i t a r á á Santander , 
\ de donde es na tu r a l , y r e g r e s a r á n se-
I guidamente á M é j i c o . 
¡ Reiteramos a l d i s t i n g l i d o v i a j e ro y 
{á su bel la h i j a nuestro afectuoso sa-
ludo de b ienven ida ; d e s e á n d o l e u n 
viaje m u y í c l i z y una e x c u r s i ó n m u y 
amena por E s p a ñ a . 
i o s mmmñ 
Otras personas de s i g n i f i c a c i ó n 
v ia j an t a m b i é n en e l vapor a l e m á n . 
E n t r e ellas recordamos á las si-
guientes : 
| D r . F . C. Rie lof f , C ó n s u l Genera l 
de A l e m a n i a en M é j i c o , que se d i r i g a 
á H a m b u r g o . 
M r . R i c h a r d Eversbusch, agente 
general de la c o m p a ñ í a hamburguesa 
en Tampico . 
Dicho s e ñ o r a l apearse del t r e n de 
Tampico t u v o la d?sgracia de caerse, 
o c a s i o n á n d o s e l a f r a c t u r a de una 
pierna. 
D o n J o s é A r g u i n s t a n , d i s t i n g u i d o 
amigo nuestro que va á P a r í s á pasar 
una cor ta temporada. 
E l s e ñ o r A r g u i n t a n , persona m u y 
conocida de l a sociedad mej icana , 
d u e ñ o de grandes haciendas de c a ñ a 
y ganado. 
Llevie m u y fel iz v ia je . 
D o n Pedro R. B o t i l l a , agente de la 
f á b r i c a d'e cerveza de Molezuma ( O r i -
jzaba.) 
I Don Diego Cervantes Olaguibe l , 
representante de varias casas comer-
ciales europeas y americanas. 
! A todos deseamos una t r a v e s í a 
j m u y gra ta . 
l E L " C A T A L I N A . " — A L A R M A I N -
F U N D A D A D E E P I D E M I A A 
B O R D O . — ' F U E D E S M E N T I D A . 
A y e r tarde, á las cuatro , e n t r ó en 
puer to el vapor e s p a ñ o l " C a t a l i n a , " 
prociedente de N e w Orleans. 
A bordo v e n í a una n i ñ a de siete 
meses, con una i n f e c c i ó n c u t á n e a , 
que en u n p r i n c i p i o c a u s ó a lguna 
a larma á los m é d i c o s que fueron á 
inspeccionar el buque. 
Con este mo t ivo no s& le d ió entra-
du hasta esta m a ñ a n a , d e s p u é s que la 
J u n t a de Sanidad g i r ó nueva v is i ta 
de i n s p e c c i ó n y que e l m é d i c o del 
Puer to , s e ñ o r G i r a l t no cer t i f icaron 
que el caso no era de v i rue l a . 
L a muchachi ta se l l ama Lu i sa 
Mol í , y las rozaduras que aparecen en' 
la p ie l fueron producidas a l arras-
oarse. 
Rectificado e l caso, se d ió entrada 
al buque hoy á las ocho de la m o ñ a n a . 
B e n e f i c i o de S a g i - B a r b a 
Anoche c e l e b r ó su "se ra t a d'ono-
r e " e l celebrado ar t i s ta , y fué m u y 
aplaudido por el gran p ú b l i c o que 
ocupaba todas las localidades de l tea-
t ro Nac iona l . 
" J u r a m e n t o , " obra de l r epe r to r io 
ant iguo, l a c a n t ó á marav i l l a , pero 
donde estuvo colosal, como siempre, 
fué en e l tercer acto de " R i g o l e t o , " 
si bien á nosotros no nos sorpreinde, 
porque toma siempre que va á cantar 
el famoso v ino Tres R í o s y B r i l l a n t e 
de Bodegas Gal legas ," que i m p o r t a 
C. A ñ e l , R ie la 131. Y a lo saben los 
que deseen cantar bien. 
E L T I M O D E L A C O L O C A C I O N 
Felipe Yá.ñez Mendías , vecino de la po-
sada "20 de Mayo," calle de la Z a n j a n ú -
mero 20, se ha querellado contra un in -
dividuo nombrado Manuel Campcamor, que 
le ofreció colocarlo *m una casa de comer-
cio granando un peso diario, con cuyo pre-
texto^ le pidió seis .pesos, con los cuales ha 
desaparecido. 
L a po l i c ía procura la captura del acu-
sado. 
E X L A F O X D A " L A T R A N Q U I L I D A D " 
E l cocinero Manuel Mozón Brauco y ed 
dependiente Mart ín Castro Fernández , a m -
bos vecinos de Obrapla &5, fonda " L a T r a n -
quilidad," sostuvieron ayer por la m a ñ a -
na una reyerta, d á n d o s e de golpes y arro-
j á n d o s e varios platos y un cuchillo. 
De la contienda resulto ileso Monzón; 
pero Castro sal ió con la cabeza rota. 
L a pol ic ía dió fin á la contienda inter-
viniendo en la -cuest ión. 
E S C A N D A L O 
E n el burdel de Carlota H e r n á n d e z R o -
I drlguez, calle de S a n Isidro 17, se promo-
, v ió ayer tarde un gran e scánda lo , á causa 
de la reyerta que sostuvo aquella con el 
blanco Antonio Mart ínez del Rizo, quien 
a d e m á s de haberle arrojado una l á m p a r a 
y roto el sombrero, le pegó de golpes copi 
un palo. 
L a Hernández rec ibió t a m b i é n sus "pi-
ñazos" por parte del Mart ínez , c a u s á n d o -
, le lesiones. 
Ambos fueron detenidos y remitdos a l 
vivac á dispos ic ión del Juzgado Correccio-
; nal competente/ 
S I T E V I N O M E A C U E R D O 
Isabel Rodríguez , de 20 años , vecina de 
Zanja 101, se presentó ayer en la S é p t i m a 
E s t a c i ó n de Policía , manifestando que es 
l casada i leg í t imamente con el guardia r u -
! ra l José González Hernández , quien desde 
' el mes de Diciembre se ausentó p a r a I s la 
de Pinos, donde fué destacado, no sabien-
do m á s de él hasta ayer en que rec ib ió una 
carta en l a que le dec ía que por "ahora 
i no se ocupara m á s de él," por cuyo moti-
vo se considera abandonada. 
L a pol ic ía 'levantó acta de la denuncia y 
! dió cuenta al juzgado competente. 
(ROBO D E D I N E R O 
Mientras el d u e ñ o del sa lón de limpiar 
botas, establecido en Prado 109, moreno 
Pablo Fernández , estuvo ausente de su do-
micilio, su dependiente, blanco J o s é López 
V.illarreal, aprovechó l a ocas ión para ro-
barle 20 pesos plata y un "par de medias 
que guardaba en su baúl, c u y a cerradura 
fructuró . 
E l acusado ha desaparecido, i g n o r á n d o -
se dónde se encuentra, 
S O M B R E R O S O C U P A D O S 
E s t a madrugada fué detenido en la. c a l -
zada de J e s ú s deil Monte esquina á Omoa, 
el mestizo José oGnzález , á quien se le ocu-
paron S sombreros de castor y tres gorras, 
cuya procedencia no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
C O R T A N D O C A Ñ A 
E n l a casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
cepción," ingresó para su asistencia m é -
dica, el blanco Pedro L u i s Pérez , vecino 
de Bolondrón, quien segfm certificado ex-
pedido por 'el doctor Fontanills, presenta-
ba una herida á colgajo en la c a r a dorzal 
del dedo Ihdoce izquierdo, de pronóst ico 
grave. 
E s t a les ión l a sufrió casualmente P é r e z 
con el machete con que cortaba c a ñ a en 
una colonia. 
H U R T O D E U N A C A R R E T I L L A 
E l a s iá t i co Yon Y a r , vecino de Vapor 
núm. 22, denunc ió á l a pol ic ía que en mo-
mentos de estar en el interior del Merca-
do de Tacón, donde fué á comprar nieve, 
le hurtaron una carreti l la de imano va-
luada en 10 pesos, que h a b í a dejado en 
l a calle de Agui la junto a l expresado Mer-
cado. 
L a carreti l la tiene el núm. 5,782 y se ig-
nora quién sea el ladrón. 
A L A C A R C E L 
Anoche, cumpliendo mandamiento de la 
Sala primera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, fué detenido por los v i -
gilantes de l a secc ión de Expertos, E n r i -
que Rodr íguez y Manuel Fernández , el 
blanco Emil io Fernández y González , de 
17 a ñ o s de edad y vecino de Apodaca n ú -
mero 2 quien ingresó en la Cárcel de esta 
ciudad para cumplir condena. 
E S T A F A 
E n l a tarde de hoy denunc ió el s e ñ o r 
WiHiam Crof, vecino de Oficios 74, que 
hace dos ó tres días fué presentado en A 
casa de comercio del denunciante un check 
por valor de $20.70. suscrito por "Isle of 
Pines Amiusen Company." James C . Hop-
kins, Director, para su cobro, que a l inte-
• resar de la c o m p a ñ í a lamada "Isle of P i -
! nes." s i el señor Hopkins t en ía fondos, m a -
• nifestaron que el check no era bueno ni 
i lo h a b í a sido expedido en la fecha que 
tenía . 
S e d ió cuenta al señor juez correccional 
de la s e c c i ó n primera. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I J DE r C R E ' Y ACO KO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por la Junta 
Directiva y correspondiendo á la pet ic ión 
de muchos señores asociados para cele-
brar un baile de pens ión y de disfraz, se 
pone en conocimiento de los señores socios 
que este tendrá efecto el próx imo domin-
go. 19 de Marzo. 
P a r a dicho baile regirán las disposiciones 
siguientes: 
l o . — L a presentac ión del recibo del mes 
en curso a c o m p a ñ a d o del billete de entra-
da á la C o m i s i ó n de puertas. 
2o.—No se permi trá la entrada en el 
local á ninguna comparsa que no e s t é for-
mada por s e ñ o r e s asociados. 
3o.—Antes de subir a l sa lón de fiestas 
será requisito ineludible que todas las per-
sonas disfrazadas se presenten á la C o -
mis ión de reconocimiento. 
4o.—Se hace saber que para el mejor 
orden y decoro de la Sociedad, podrán re -
chazar primero y retirar d e s p u é s á las 
personas que sin derechos ó por otras c ir-
cunstancias á juicio de los s e ñ o r e s vocales 
pudieran dar origen á desavenencias ó dis-
gustos. 
5o.—Las comisiones ó vocales que en 
estos casos tuvieren que proceder, que-
dan exentos, s e g ú n los art ícu los 18 y 19 
del Reglamento de esta Secc ión , de dar 
explicaciones de ninguna clase. 
6o.—Las • puertas- se abrirán á las 8 y 
el baile dará comienzq á las 9, no admi-' 
t i é n d e s e menores de 14 años . 
L a s localidades e s tán á d i spos ic ión de 
los señores socios en los lugares siguien-
tes: " L a Marquesita," San Rafael 19; " L a 
Maravilla," Monserrate 55; " E l Correo de 
Par í s ," sedería . Obispo y Vil legas; F e -
rreter ía de los Cuatro Caminos, Ga l iana 
76; Joyer ía " E l Incendio," Muralla 82; H o -
tel "Pasaje," Be lascoa ín y San Miguel; " E l 
Príncipe ." Cuba 110, C a s a de comisiones; 
Monte 297 Fábr ica de Dulcesr B e l a s c o a í n 
18, Tienda de ropa; Consulado 2. Estable -
cimiento de V í v e r e s ; " L a Perla de Tacón ," 
P l a z a del vapor, y Hotel "Inglaterra," V i -
driera. ^ 
Habana, 11 de Marzo de 1911. 
C 841 
E l Secretario, 
E N R I Q U E C I M A , 
alt. 6-14 
L O S B A I L E S 
H a y que i r elegante .á los bailes ele 
m a ñ a n t a y u'sted éncuen i t r a su disfraz 
en Los Reyes Magos, Galiano 73 y San 
M i g u e l 5 
Tamib ién tiene usted en Los Reyes 
Magos el regalo para «1 d í a d'e San 
J o s é . 
'Xo olviide usted que es l a casa más 
p o p u M " en a r t í c u l o s para regalos. 
Secretaría í e la Sección k H M ú 
Habiendo acordado esta S e c c i ó n , en j u n -
ta celebrada la noche de ayer, -cubrir por 
concurso la plaza de nueva creac ión de ter-
cer Dentista de esta Sociedad, se avisa 
ipor el presente anuncio á los s e ñ o r e s J ' in -
fesionales que deseen optar á ella, que el 
plazo p^.ra l a admis ión do solicitudes es 
de ocho d ías laborables, que comenzará, á 
contarse el p r ó x i m o día 16 y t e r m i n a r á el 
24 de los corrientes, ambos inclusives y que 
las instancias deberán ser dirigidas al se-
ñor Presidente de l a S e c c i ó n de Sanidad. 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, p. s. r.. 
Juan R. Alvarez. 
C 860 alt. 4-16 
atos .mmiog 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i r 
d a e n l a P a r r o q u i a d e Nutes -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Marzo 8 de 1911. 
S e advierte por este medio á. los herma-
nos, haberse transferido ipara el d ía 26, 
previa autor i zac ión de S. S. Iltma., el señor 
Obispo, l a festividad del Domingo tercero, 
•que debía celebrarse el 19 de los actuales. 
A. D. P E R E I R A , 
Secretario. 
C 874 • lt-18 ld.-19 
- - - Los Sres. López y Cela, dueños del Gran Café - - -
" E L BOULEYARD", Aguiar, esquina Empedrado, agra-
- - decidos al favor que les viene dispensando su buena - -
marchantería y el público en general 
vender la libra de dulce fino á 50 CTSi en vez de 60, como se venía haciendo, con motivo de la próxima festividad de San José 
Recomiendan también que nadie compre un ramillete sin antes visitar dicho Café y la DULCERIA DE INGLATERRA, en donde se expondrán bonitos y variados trabajos 
c S67 2t-17 
I N T E R E S A N T E S PUNTOS D E V I S T A : 
—¿S© ha fijado si su cuello ái las pocas lavacias está roto? 
—¿No ha notado si leda mucho calor? 
—¿Le cuesta mucho trabajo ponérselo? 
--¿Es cierto que pierde muy pronto su forma? 
L A C U L P A E S S O L O S U Y A 
Y v e r á c u a n t o l e d u r a 
c | u é c ó m o d o l o e n c u e n t r a 
c £ u é f á c i l e s d e p o n e r l o y 
c ó m o e s t á s i e m p r e i g u a l 





DAD v * z * ¿ k k 
M A I S O N DU L Y O N 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L O S T | E I M E N . 
FUHAR BAIRE O NO FUMAR 
C 749 alt. 8-1 
D E P O S I T O A L POR M A Y u R : M O H R I S HEífVlANN Y C I A . M U R A L L A 1 1 9 
C 751 alt. 4-4 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D Z Y C a . 
\ F A B R I C A D E G E A 1 T I T 0 S A R T I F I C I A L ;3 , M A R I I D l I 
A R T I F I C I A L B S T E A D O Y J A S P i S A D J 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, ú l t ' m a palabra de l a orna-
me«tar¡on en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra nato-
ra l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . Mafmíf lcas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés , iisns y con r ó t u l o c 
en marmol natural de Carrara. y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P i l R A R . D S 
Calle de Corral Falso nlns. 17 7 13, Simabaoo^ 
# Avisen por correo y se pasa á d o m l d l i o con muestras. 
TOS 1 i .Ma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tai-de.—^Ixirzo 18 de 1911. 
JUNTA DE PUERTOS 
E l primer premio será de cien m i l ! 
pesos. 
Hoy á las diez y media de la ma-
fiau-a se r e u n i ó en e l despacho de l ca-
p i t á n del Puer to , l a J u n t a de Puer-
tos, bajo la Presidencia del Jefe de 
la ..Mariaa, teniente coronel , s e ñ o r 
Morales Coello. 
Se l eyó e l acta de la ses ión aaate-
r io r .que fué aprobada. 
Se dio cuenta de haber c u m p l i d o 
la .Jauta el acuerdo de sesionas an-
i r r i o re s , de pasar á saludar a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i e a . 
T a m b i é n se d ió cuento de haberse 
cumpl ido ed acuerdo de recabar de l 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P í í -
b l ica . designase un loca l apropiado 
en el edificio qnc ocupa la Secreta-
ría á su cargo, para que la J u n t a de 
Puertos celebre sus sesiones, quedan.-
do dicha J u n t a a l tamente complaci-
da con e l local que h a designado d i -
cho s e ñ o r Secretario. 
Se c o n t i n u ó el debate de la úl t im/a 
se s ión , sobre el pago de les • gastos 
que o r ig inen los estudios de las 
obras que se han de real izar , los (nia-
les i m p o r t a n t e 40.000 á 50,000 pesos. 
E l ingeniero, s e ñ o r Guerrero , en 
nombre de la c o m p a ñ í a concesiona-
ri>a, o f rec ió pagar dichos estudios. 
L a Jun t a a c e p t é el ofrecimiento^ y 
a c o r d ó ciar las gracias á la c o m p a ñ í a , 
iMvabando a l mismo t i empo , que h i -
ciera extensivo este ofrecimiento a l 
pago de las inspeceiomes. 
A las once y media t e r m i n ó la reu-
n i ó n . 
E l Jefe de la M a r i n a , teniente co-
r o n e l s e ñ o r Mora les Coollo, acompa-
ñaiáo de su ayudante léH teniente se-
ñ o r Oliveras, estuvo esta m a ñ a n a á 
bo rdo del crucero h o l a n d é s " U t r e -
c h t , " para devolver á su comandante 
la vis i ta que é s t e le hizo ayer. 
Po r las b a t e r í a s del buque s«e le h i -
zo el saludo de ordenanza: 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de Noruega 
E l M i n i s t r o de Noruega , s e ñ o r 
L i e , v i s i tó esta m a ñ i a n a a l Secretario 
de Estado, s e ñ o r Sangu i ly . 
E l s e ñ o r F a u r a 
E l Presideute de la R e p ú b l i c a ha 
j dispuesto que e l Jefe de la S e c c i ó n de 
' .Aduanas de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, s e ñ o r Faura , quede def in i t ivamen-
te en c o m i s i ó n en la S e c r e t a r í a de Es-
tado, hasta tc-rminar los t rabajos que 
e s t á real izando relacionados con el 
concierto comerc ia l entre E s p a ñ a y 
Cuba. 
P l á t a n o s hondurenos 
E l C ó n s u l de Cuba en Gralveston 
ha comunicado la c o n s t i t u c i ó n de una 
c o m p a ñ í a de vapores para dedicarse 
á la e x p l o t a c i ó n de los p l á t a n o s hon-
d u r e ñ o s . 
G R A N E X P O S I C I O N 
¡Mama-moa h a t e n c i ó n i.e nuestros 
lectores respecto de la g r a n ' exposi-
r ión de rami l le tes de crocantes, tar-
tas, montenevados, sa lvi l las , etc., to-
das e l e g a n t í s i m a s y de g r a n gus to 
a r t í s t i c o , •que se exh iben en " ' L a F l o r 
t r u h a n a . " Galiano y San J o s é , la ca-
isa predijleota d e l p ú b l i c o . 
L o s dulces f inos 'que isiempre h a n 
va l idb 60 centacos. los da " L a F l o r 
C u b a n a " á 50 centavos ' l ibra, para 
c u ; responder al f avo r de su numerosa 
(d ién te la . 
P a r a los regalos de S a n J o s é , no 
hav como - ' L a F l o r iCubana." 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
£ 1 r e g a d í o 
E l ingeniero i n g l é s , M r . W i h i g a m , 
s e r á designado probablemente para 
f o r m a r par te de la c o m i s i ó n que ha-
b r á de p rac t i ca r los estudios para el 
estableeimiienta de u n sistema de re-
g a d í o en la p r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o . 
D icha comis ión la f o r m a r á n ade-
m á s el ingeniero cubano s e ñ o r Giber- | 
ga y un ingeniero americano que se 
faia pedido al gobierno de los Estados 
Unidos . 
L a Qu in t a de los M o l i n o s 
B l Secretar io de A g r i c u l t u r a se 
propone ins t a l a r en e l p a b e l l ó n de ¡ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a un museo con los 
trabajos escolares y productos fores-
tales y minerales, que se presentaron 
en la E x p o s i c i ó n Nac iona l reciente-
mente clausurada. 
Con t a l m o t i v o , la Qu in t a de los 
Mol inos e s t a r á abier ta al p ú b l i c o los 
domingos duran te e l d í a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A l z a d a 
iÉn la Pvesidencia de la R e p ú b l i c a 
s • ha recibido el recurso de alzada es-
í a'hlcc.i lo por la s e ñ o r a Angeles Co-
I i - i-ontra acuerdo de la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n iPúbl iea deneigando 
paigo de dos mensualidades del haber 
su esposo don Pedro Blanco, em-
picado del I n s t i t u t o 'le Oriente . 
A s o c i a c i ó n de v ia jan tes á z \ Comercio 
F ' ITonorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , c o n c e d i ó hlac.v audiencia 
«1 s e ñ o r E n r i q u e K . ^ . la rgar i t , Presi-
ijente de d icha A s o c i a c i ó n quien le 
expuso los fines de l a misma, recagan-
dn su apoyo personal cerca de las E m -
p r e s a s 3e Fe r roca r r i l es para que con-
ceda n gonificaciones en pasaies y fle-
tes de muestras á sais asociados, ofre-
c i é n d o l e prestar su a t e n c i ó n el asun-
to por el adelanto y beneficio que re-
p o r t a r á á los dos ó t res m i l via jantes 
que hay en la Is la , y al Comercio y 
la I n d u s t r i a nacional . 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
E l Presidente de la Co lon ia siria de 
esta capi tal don El ias Xame, ha entre-
ca lo hoy en la Presidencia de l a Re-
p ú b l i c a una ins tancia sol ic i tando ,él 
i n d u l t o de su compa t r io ta Cel ín H a -
Bh i . 
Asuntos par t icu lares 
¡ P a r a saludarle y hablar le de asun-
tos par t iculares hoy v i s i t a r o n a:l Jefe 
d d Estado el Magi s t r ado del T r i b u n a l 
Supremo s e ñ o r Cabanrocas y el doc tor 
E m i l i o l í e m á r d e z . 
IC'on igual objeto lo v i s i tó t a m b i é n 
el Mag i s t r ado del T r i b u n a l antes c « 
ta do. s e ñ o r C r u z P é r e z . 
E l A lca lde de Sabani l la 
B l alcaide de Sabani l la , s e ñ o r M a i -
r , a : t . estuvo á sa ludar y ofrecer sus 
¡respetos al general G ó m e z . 
Los regalos a l Presidente 
E l presente que los Secretarios de l 
Despacho le ' h a r á n a l .Tefe del Estaido 
con mot ivo de celebrar m a ñ a n a su 
f i 'sta o n o m á s t i c a , c o n s i s t i r á en un «fr. 
cu i o de Cuba, de oro y p la ta , qne fué 
pnes. ntado en l a E x p o s i c i ó n Nacional 
p o r el s e ñ o r J o s é Paigliery. 
(Los Subsecretarios o f r e c e r á n a l ure-
r ieral G ó m e z u n hermoso j a r r ó n de 
porcelana de Sfefwe», con su pedestal 
co r r e spon l i cn t c . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nuevos planes 
H a n sido aprobados por el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , los planes p ^ 
ra los sorteos de la L o t e r í a Nacioi. 
nal eornespoudientes á los meses 
J i : l i o . Agosto y Septiembre p r ó x i m o s . 
Dichos planes fue ron presentados 
p o r el D i r e c t o r General s e ñ o r Xoda r -
b*;. y los sorteos c o n s t a r á n de 23,000 
hilletos. á ve in te pesos el entero, d i v i -
didos en c e n t é s i m o s . á veinte ceuta-
H A B L O T E O D O R O 
E l igran Teodoro 'habló y d i j o : los 
mejicanos e s t a r í a n sal'vados si toma-
ran Gicor 'de berro , :be'bida beneficio-
sa que cura los catarros y fortalece 
los b ronquioas y pulmones. De venta 
solamente en boidiegas y c a f é s . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $34.29J-66. 
(Habana. 38 de Marzo de 1911. 
L O N G E V I D A D 
H o y nos ha v is i tado el pobre don 
' J o s é A r o c h i H e r n á n d e z , que á la 
¡ edad' de t r e i n t a y tres a ñ o s vino á 
: €uba . en la que cuenta setenta y n w -
¡ ve de residencia. 
j E l anciano A r o c h i H e r n á n d e z es 
n a t u r a l del pueblo de B u en avista, é a 
^•mta Cruz de Tener i fe y consci-v,) 
m u y claro el en tendimiento , á pesar 
de los ciento dooe a ñ o s que c u m p l i r á 
m a ñ a n a , d í a de San J o s é . 
Reside en I n d i o n ú m e r o 137. 
E L B A N Q U E I E A L A 
B A N D A DE BOMBEROS 
F n los alltos de la E s t a c i ó n de Co-
rrales se c e l e b r a r á mañiaina el banque-
te con -que obseiqiuia el Cuerpo rlb 
¡Bomberos á 9U niota'ble Banda con mo- • 
t i v o de haber alcanzado el p r ime r pre -
mio en el Concurso ' de la E x p o s i c i ó n . 
E m p e z a r á á k i s diez y media de la 
' m a ñ a n a . 
Así nos lo comunica la Comis ión or-
ganizadora de t a n s i m p á t i c o acto. 
L A C I E N C I A 
Todos los m é d i c o s de fama reco-
mienda ín á sus cilientes la m á s famosa 
^ie las aiguas de mesa, que es como to-
dos saben, el A g u a (de Borines. 
Tiene t a l v i r t u d el A g u a de Borines 
que es una pamacea universa l . P r u é -
bela u«sted. 
temmás por el cíele 
KSTADOSJMDOS 
S e r v i c i o «le l a P r e n s a A s e c i a d a 
L X D E C R E T O D E L G O B I E R N O 
R E V O L U C I O N A R I O 
W a s h i n g t o n , Marzo 18. 
Con este g r i t o de combate: "E lec -
ciones honradas y fuera la reelec-
c i ó n , " el s e ñ o r Gonzá l ez , Secretario 
de Estado del gobierno revoluciona-
rio mejicano, ha p romulgado u n de-
creto en el cua l ga ran t iza la protec-
cióri de las vidas y propiedades de los 
extranjeros en M é j i c o . E n este decre-
to se d i c t an las disposiciones necesa-
rias para poner en p r á c t i c a u n p l a n 
de reembolso á los que resul ten per-
judicados á consecuencia de la revo-
luc ión . 
O P O S I C I O N D E P O R E I R I O D I A Z 
A L A S R E F O R M A S 
M é j i c o , Marzo 18. 
Qu izá s e l M i n i s t r o de Hacienda, se-
ñ o r L i m a i í t o u r , t e n d r á el p r o p ó s i t o 
de proponer reformas, cuya aproba-
c ión c a u s a r í a excelente efecto en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , pero si esos p r o p ó s i -
tos e s t á n basados en la creencia de 
que el gobierno l l e g a r á á hacerlos su-
yos, cediendo á lo que p iden los revo-
lucionarios , pueden darse por fraca-
sados, porque s e g ú n se dice el Pre-
sidente P o r f i r i o D í a z no e s t á de 
acuerdo con esos planes, p o r opinter, 
lo mismo que su gobierno, que es ne-
cesario hacer una v igorosa c a m p a ñ a 
c o n t r a los revoluc ionar ios , y t ienen 
la segur idad de que esta ha de resul-
t a r m u y favorab le á l a p a c i f i c a c i ó n . 
Es probable que e l gobierno conce-
da, d e s p u é s que los sublevados de-
pongan las armas, muchas de las co-
sas que é s tos p iden ahora. 
E n lo que no e s t á conforme el Pre-
sidente D í a z , es en declarar nu l a su 
e l e c c i ó n ú l t i m a . 
E N B U S C A D E U N A C A P I T A L 
E l Paso, Tejas, Marzo 18. 
L a j u n t a r evo luc iona r i a estableci-
da a q u í , asegura que el presidente 
Made ro e s t á concentrando sus fuer-
zas á unas cien mi l l a s a l sur de esta 
p o b l a c i ó n , con objeto de t omar unía 
c i u d a d cualquiera , á f i n de establecer 
en el la l a c ap i t a l del gobierno revo-
luc ionar io . Se t iene entendido que los 
revolucion'arios p re f ie ren á Casas 
Grandes. 
Se dice que el s e ñ o r Madero , je fe 
de la r e v o l u c i ó n , no a c c e d e r á á l a 
s u s p e n s i ó n de operaciones para nego-
c iar l a paz. 
E S C E N A S T I P I C A S 
• E l Paso, Marzo 18. 
Se ha t r i p l i c a d o el n ú m e r o de las 
fuerzas americanas que custodian, 
del lado de los Estados Unidos, los 
puentes que conducen á C iudad J u á -
rez y d ia r iamente se a p r o x i m a n á los 
refer idos puentes, del lado de Mé j i co , 
cEntenares de soldados de e:ta na-
oicn, que v ienen á m i r a r á sus com-
p a ñ e r o s americanos. 
U n a de las escenas t í p i c a s de la v i -
da m i l i t a r en las fronteras, es esa 
a p r o x i m a c i ó n de los soldados de dos 
naciones, que pueden saludarse irnos 
á otros, s in salirse n inguno de ellos 
de su respectivo terreno. 
R EFOR<Z A N DO L A G U A R X I C I O N 
D E I I O N O L I L U 
"Washington, Marzo 18. 
E l embarque del segundo reg imien-
to de i n f a n t e r í a pa ra H o n o l u l ú , se 
hace en c u m p l i m i e n t o de una orden 
que e l general W o o d , jefe del Estado 
M a y o r General, p r o m u l g ó en No-
v iembre de l a ñ o pasado, por indica-
c ión del Secretario de l a Guerra, pa-
r a reforzar la g u a r n i c i ó n de aquella 
plaza, que no estaba en debida rela-
c ión con la i m p o r t a n c i a de esta. 
V I O T B I A ' S D E L A H U B O N I C A 
Londres . Marzo 18. 
Las 'defunciones en la I n d i a B r i t á -
nica, á consecuencia de la peste bu-
b ó n i c a , ascendieron duran te el pasa-
do mes de Febrero, á la enorme suma 
de 88,498. 
E X T R A Ñ O M O V I M I E N T O 
D E T R O P A S 
San A n t o n i o , Tejas, Marzo 18. 
H a l lamado l a a t e n c i ó n de una ma-
nera e x t r a o r d i n a r i a y es objeto de 
muchos cementarios, la orden rec ib i -
da i r - e s p e r a d a m e n t é de Wash ing ton , 
pa ra que l a d i v i s i ó n del e j é r c i t o que 
estaba reconcentrada a q u í para to-
mar par te en las grandes maniobras, 
levante su campamento y se aliste 
para salir a l campo, como en t i empo 
de guerra, en u n plazo de dos horas, 
d e s p u é s de haber rec ib ido la r e fe r ida 
o rden ; la que se cree generalmente 
e s t á completamente ajena á las pro-
yectadas maniobras . 
M I N A N D O E L P U E R T O 
D E S A N F R A N C l S í n 
H a b i é n d o s e p regun tado á San 
Francisco s i es c ier ta l a no t i c i a que 
corre respecto á una orden que se d i -
ce dada por l a S e c r e t a r í a de la Gue-
r r a para que se proceda con toda p r i -
sa á colocar minas submarinas y tor-
pedos en el fondo de la b a h í a de San 
Francisco, el ingeniero Collwissen, 
encargado de l a d i r e c c i ó n de esos 
trabajos, ha contestado que nada 
anormal se estaba haciendo y que el 
ejercicio pa ra colocar las minas sub-
marinas so l í a pract icarse anualmen-
te en el mes de A b r i l , por el cuerpo 
de ingenieros mi l i t a res . 
L L E G A D A D E L £ í M E R I D A " 
Nueva Y o r k k . Marzo 18. 
Procedente de la Habana, ayer l le-
g ó á este puer to , e l vapo r americano 
" M é r i d a , " de l a " N e w Y o r k and 
Cuba M a i l S. S. C o . " 
M O V I L I Z A C I O N D E T R O P A S 
E N L A O C K A N T A 
Tueson, Ar i zona , Marzo 18. 
Dando u n g r a n rodeo ha l legado 
a q u í e l segundo reg imien to de in fan-
t e r í a de los Estados Unidos , que pro-
cede de San A n t o n i o y parece f o r m a r 
la vanguard ia de las t ropas que v a n 
á efectuar las grandes maniobras que 
se han anunc iado; pero l a ve rdad pa-
rece ser que esas t ropas se d i r i g e n á 
San Fraricisco, en donde s e r á n inme-
diatamente embarcadas pa ra Hono-
lu lú . 
Este embarque de t ropas pa ra Ha-
w a i i ha dado o r igen a l r u m o r de que 
el gobierno se propone m o v i l i z a r en 
las islas S a n d w i c h y las F i l i p ina s 
12,000 hombres de i n f a n t e r í a , caba-
l l e r í a y a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , den t ro 
de un t r imes t re . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Lorldres . Marzo 18. 
Las acciones comimos de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abr ieron 
hoy á £79 p o r ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los s iguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6 % d . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , Marzo 18. 
Ayer , viernes, se vend ie ron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 197,200 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos. 
J O S E R i A U L C A P A i B - L A N C A 
BOLSA PRIVADA 
C O T I Z A C I O N J E V A L O R E S 
O F I C I A L 
BUletea del Banco Espaüol « l e j a W» <le 
contra oro, de 5% & 7 
Plata españoM contra oro español a» 
98% á SSTá 
Greenbacks contra oro español , 109 » 
V A i - Ü R E S 
C«m. Veno. 
Fondo, p ú b l l o o . - ^ ¡ ¡ r P l T 
DE HOY 
San S e b a s t i á n , Marzo 18 
! P?ra celebrar t r i u n f o Cuba, rue^o 
| tecayes y amigos Habana, compren 
dulces y h e b r a s d í a San J o s é en CU-
B A - G A L I C I A (1) m i proveedora 
auaiDláo estoy a h í . 
Capablanca. 
(1) Ref iérese el insigne é invencible aje-
drecista cubano al acreditado a l m a c é n de 
víveres , panader ía y dulcería , situado en 
Bf lascoaín 27. Te l é fono A-4606. 
Ewprés t l to rte la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . • • 
Id. de !a iteiuli Uca O* Cuba, 
Deuda Interior 
ÜOlUfacjones primera nipote-
m del Ayuntamiento de l¿ 
Habana 
Oonvat i-Mies Begv.da. fclpo-
tec i del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones h ipotecar ia» F . 
C. dt Cienfuesos á Vi l la -
clara 
Id. Id. secunda id 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarién 
Id primera id. Gibara á, Hol-
g-uín 
Bonos hipotecarios de la 
CnTT.paiMa de C a s y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 
Buhos de ¡a Hanana £ l « c -
t-ic Rallway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obliiracionea generales (per-
petuas) consolid-ída» do 
los F . C . U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Baños de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en ISÍS i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
Emprés t i to de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
Mataderu Industrial . . . . 
A C C i ' j N E S 
Sarco Españo l l e la Jsla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba.. . . 
Banco Cuba 
Compañía dt» Ferrocarrllea 
UnMos do la Habana y 
Almticene^ de Regla l imi-
tada 
Ca. Elértrlc? de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocai i ll del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limlced Preie-
ridaa 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
ComiMpf:! .if (Jaf v F lec tr l -
cida dde la Habana . . . 
Dique uia lw Habana Prefe-
rentes 
?vueva F á b r i c a de Hielo. . 
Lnuija de J o m e r c l n do la H a -
bana (preferentes). . . . 
Id. id. ) comunes. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento dr Cuba . . . . 
Compañía Havann Electr ic 
R a i l w a y r Co. (pi-eferen-
tes). . . • 
C a . id. id. (comunes). . . 
• ;>)ini)HñI.. A n ó n i m a de Ma-
tanzar 
Compañía Alfilerera Cubana . 
r ímpañia Vidriera de Cuba. 
Planta Eléc tr ica de SmncU 
Sptritus 
Compañía Cuban Telepbone. 
C a . Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Induetrial 



















Gran Restaurant y C?fé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETAIROS P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á, $1.25 Pta. < 
vicio á la Gran Carta . 
L a casa preferida por las familias 
All Smart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
er-
C 805 1-Mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar plantas y fl0. 
res naturales, que haga una visita á está 
A R D I N , Infanta y Concordia; hay gra 
curtido de toda clase de frutales del paí^ « 
extranjeros. Perales. Melocotones, Ciruelas 
y Manzanar. Toda clase de plantas, pa]. 
mas finas para salones, Rosas Pulnerón 
tallo largo, todo á precios módicos, t © - ' 
l é fono A-3853. 
3098 13t-15 MZ-
123 126 
DR. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA NARIZ Y 0ID]S 
} s E P T ü K O 103 D E 12 á J, todos 
lo? dias excepto los domingos. Coa. 
§ul ias r operAcioneü en el Hospital 
Mercedes l a ñ e s , m i é r c o l e s y viernes 9 
las 7 de la m a ñ n a . 
650 l-Mz. 
[NVIAMOS POR fERROCARRIL 
á todas par tes 
L I B R E 1>E G A S T O S LOS 
s i g i ü e n t e s lotes de 
ROSALES GARANTIZADOS 
































A N U N C I O S V A I U i ) S 
M i M r a t í 
Mercado Monetario 
C A S A S I>iá C A M B I O 
Habana . 18 M a r z o d e l f m 
A las 11 He la mañana. 
Pla ta e s p a ñ o l a , 9 8 % á 99 V. 
Calde r i l l a (en o ro) 97 á 98 V . 
Oro americano eon-
tra oro e s p a ñ o l . . . 10!)% á 1 « 9 ; . ; P. 
Oro ane r i cano c o n -
tra plata e s p a ñ o l a 9 á 10 V . 
Onrenes á 5.33 en p l a t a 
I d . en cantidades. . . á 5.34 en p l a t a 
I uises á 4.LM> en p la ta 
Id . en cantidades. . . á 4.27 en p l a t a 
E l peso americano 
en ü l a t a e s p a ñ o l a 1-09 á 1-10 V . 
EL S E R V I C I O DEL AGUA 
Llama-mes la - a t e n c i ó n de quien co-
rrcspomida- para que no se rep i ta ol i 
•abuso que cometen con el vecindar io 
de la. Habana los encargados del sei--
viicio del agna de V e n t o . 
Be nos l i a n quejado algunos vecinos 
de ja-s calles de Bermaza y L a m p a r i l l a 
•diciendonos que lia^ce pocas nodhes l i -
s í e t e á ccího co r t a ron el agua sin avi -
sar p rev i a m a n í e ,á los vecinos, y que 
no es esta la p r i m e r a vez que procc- j 
den tan impropiaimente. 
ÍAntes mandaiban avisar po r un vi- j 
gi lan te dos ó tres d í a s amtcs para que I 
los vecinos se proveyer-an de agiui . 
jcniando por a í g n n a trepftraeión de las 
¡ c a ñ e r í a s t e n í a n que i n t e r r u m p i r el ser-
v i c i o . Albora se nos deja en seco, sin , 
avisar á nadie. 
i ' S o se c o r r e g i r á este abuso? 
Dr. Félix Pagés 
S O L 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se -
ñ o r a s de 3 á 4. Te l é fono A-3370. Medicina 
y C imJIa en greneral. Sífilis y Venéreo . 
3226 26-18 M/.. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telé fono A-2322.—De 10 á. 11 y de 2 A 4. 
H A B A N A Núm. 98. 
1322 26-15 F . 
MAQUINAS 
D E 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co y i » arroz con po l lo á todas horas 
Loe del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana 
^ 30-10 Mzo. 
L A S E Ñ O R A 
L E O N O R P A S C U A L D E R E Y N E S 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s <•<' r e r i b i r los S a n t o s Sacramentos 
Y dispuesto el ent ierro para m a ñ a n a domingo, 19, á las ocho de 
la misma, los , que suscriben v iudo , hermano po l í t i co (ausente), 
sobrinos y amigos ruegan á las personas de su amistad que se sir-
van tenerla presente en sus oraciones y c o n c u r r i r a la casa mor-
tuor ia , Obispo 28, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a!l Cementerio de 
Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
A n t o n i o R e y n e s . — J a i m e R e y n e s (ausente). — J o s é A . B e y -
nes (ausente). — E d u a r d o A . R o y s a g a . — Crerardo D o r a d o , — A n ~ 
ionio F e r n á n d e z . — J o r g e S o r o a . — S e b a s t i á n G a l a (ausente). — 
V i c e n t e S u á r e z . — A q u i l i n o L u r i c a t d d y . — C o n s t a n t e D i e g o . — J u a n 
A . B é n e é S C o n d e . — A r m a n d o B a n c e s . — J o s é B a l e x í l s . — L u i s 
Bolaetts. — D r . D í a z A l h c r + m i . — / ) , - . Duplessif i . 
c3243 M I 
E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y l i d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
Frank G. RoUins & Ca OMspo 69-71-BaDana 
M e n c i ó n e s e ' ' E a M a r i n a " 
c8*8 30t- M15 
P o l i t e a m a H a b a n e r o 
C A R N A V A L l 1 9 1 1 
GRANDES B A I L E S DE D I S F R A Z 
3 ORQUESTAS 
Estos bailes serán públicos. 
Profesores: Enrique Peña, Mi-
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos.—Se-
ñoras 40 centavos. 
2197 26-23 F 
* NO MAS CANAS t 
L O T E nüm. 1—Cinco varieda-
des á nuestra e lecc ión fS.OO 
L O T E núm. 2—Nueve varieda-
des }5.00 
L O T E nüm. 3—Quince varie-
dades f8.00 
J a r t ó T ' E l C W A . Castillo n J 
M A R I A . N A O 
A LOS D E L CAMPO: — Mucho 
ojo con los estafadores. No tenemos 
viajantes en el interior. 
Mz-2 C 762 
Dr. K. (ihomat. 
Tratan)'-ntc especial d* Simts y «ni*», 
meri^des venir las . —Curación r&plda.—Coa-
líultas de 12 í 3. — Teléfono Si4. 
L.I7E IVVBtlCKO 49 
615 1-M». 
í m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
éstrechez . C u r a positv amenté . 
De venta en todas ¡as farmacias. 
vOS 1-Mz. 
POR $18 O R O se alquilan los frescos 
altos de San Francisco esquina á 27 de 
Noviembre. Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. 3050 5m-15 5t-15 
f if lIftf i iOH 
Se invita, á todos los n i ñ o s que lian 
concurr ido en t ra je .de caprieho á loa 
bailes del Centro As tu r i ano y Depen-
dientes, y que l ian sido publicados m i 
la prensa, á retratarse en el E s t u d i o 
F o t o g r á f i c o de Otero, O ' R e i l l y 63, en-
tre Aijuacate v Vil legas . 
C. 564 4-16 
mm mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D E D A S S E M t 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
KSRSO. — S I F I L I S f H E T i K I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 8 
49 H A B A N A 49. 
730 1-M«. 
ananm 
H a r i n a oe P l á t a n o 
A l i m e n t o completo p a r a los X f -
NOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I J 5 N T K S . 
H K V E N T A en F a r m a c i a s y rf-
y*5res l inos. 
70B 1-Mz. 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DR. REDONDO 
.Atonte 322, Teléfono A-4085, 
K n esta C l í n i c a se c u r a en 2 0 dias. 
"19 1-Mz. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por !ft 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 1-
á 3. J e s ú s María número 33. 
1'470 26-2 Mz. 
v 
f 
A C E I T E B A R R I N A T 
E s t a maravil losa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural, S u b i ó , CMtaf.o 6 
NVgro, con el brillo y suavidad 
de la juventud. E s de muy f4-
•cl l ap l icac ión . ' No mancha ni 
ensucia ni perjudica á la sa-
lud. Nadie conocerá, que se 
ocultan canas s i se hace con 
tel A C E I T E D E B A R R I N A T . 
, E x í j a s e ' siempre en todas las 
boticas y droguer ías el verda-
dero A C E I T E D E B A R R I N A T . 
D-escontiad de las Imitaciones v 







autor, Dr. Arturo Barrinat, 
Campanaj io 226G. bajos. 
578 so-: 
• 
0 F . 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NEGROS, A Z U L E S ó de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños , Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
OH- GAKCI4;CÁSARIEGÓ 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Ta mayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3170. Consultas da 
4 & 5 y de 7 á, 9»p . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
669 J-Mz. 
CAUSAS BUENiS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z » ' 
hJeta 32. entre Teniente Rey y Obrapl»-
693 l-Mz-
c l í n i c a rinco o o r w A 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r c n 
Vías urinarias y afecciones nerviosa». 
De 10 á 12 a. m. v de 7 á 9 p. rn. 
S E A P L I C A B L 606 
S A N I G N A C I O 82. Esq. á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. 
J a t » r ? a t a j K a t e r e o U S ^ i 
« t f O 1 A K 1 O U ffi L . A M A U I * * 
Tmmiomtm R e y y r r s C * . 
D I A E I O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.-- . de 1911. 
tfl A A ^ ^ A A 
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ROSKOPF I l o n g i n e s i 








F I J O S COMO E L S O L 
DE 
1 8 8 5 • PAR 
p a r í s «leoo M I L A N « 1 9 0 6 
Vista de la fábrica de relojes L O N G I X E S . 
L f l N i f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
en oro fino y en oro 
con brillantes yt demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
(i.,s y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
| OBSERVADOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — ^ 
Jueg-os completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ — ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de | 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
5 
Londnes extra-alanos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos — 
: M U R A L L A 3 7 Y i A f a i t o s 
- - A P A R T A D O 6 6 8 - -
Pulsera serpiente, cm ore, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
B r i l l á i s , M u 
E N 
Pulsera serpiente en oro solo. 
^ E s n l i l i 
y P e r l a s á 
SORTIJA* RELOJ 
Madero capriclio 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate 
- - T E L E F O N O 6 0 2 - -
: T e l é g r a f o ! T E 0 D 0 M I R 0 -
- - A ffh <*- A A ^ (\ A A A A A A A A j - j * : ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó n de la tai-de.—mrzo 18 de 1911 
San Gabriel hoy. 
Debo mi primer saludo á una seño-
rita tan ele^ant^ y tan distinguida co-
ma Gabriela Mendiola. 
También está de días la graciosa se-
ñorita Gabriela Haniel. 
Y otra bella señorita, Faust ina Mo-
ran Fernández , la prometida de un 
amigo muy querido. 
Entre los caballeros haré mención 
de un grupo que forman el doctor Ga-
briel Casase, Gabriel Camps, Gabriel 
Garcia Echarte. Gabriel Herrera, Ga-
briel Vi l la Iba. Gabriel Amenabar. Ga-
briel Carranza, Gabriel O ' F a r r i l l , el 
profesor Gabriel de la Torre, Gabriel 
Sastre y mi buen amigo de siempre Ga-
briel Costa y su hijo Gabrielito Costa 
y Cueto. 
E l ilustrado doctor Gabriel Mária 
L a u d a y su hijo, mi amigo Bebé, visita 
asidua de las mañanas á mi mesa de re-
dacción. 
E l presidente del Liceo de G u a n a b a 
coa, doctor Gabriel Custodio, funcio-
nario de alto relieve en el departamen-
to de Sanidad. 
Y un amigo queridísimo, Gabriel de 
Cárdenas , miembro -de la Directiva dei 
tb i ión Club y uno de lo^ oficiales más 
distinguidos' del Ejérc i to Perni;i-
nente. 
Mi fe l ic itación para todos. 
Siguen las felicitaciones. 
L a circunstancia de no haber maña-
na Habaneras oblígame á anticipar mi 
saludo á cuantos en la festividad de 
San José llevan el nombre del P a -
triarca. 
Empezaré por un grupo ele damas 
muy distinguidas de la sociedad haba-
nera, y entre éstas, Josefina Herre-ra 
•de Romero, Josefina Embil de Kohly. 
Pepa Echarte de Franca . María Mon-
talvo de Morales, Josefina Ibáñez de 
A j a r í a y Josefina Dueñas de F e r r á n . 
Una joven y bella señora, Petronila 
Gómez de Mencía, la primogénita del 
honorable Presidente de la Repúbl i ca . 
Josefina Pola viuda de Mesa. Nena 
Zayas de Bonnet, Josefina Alentado de 
Rodr íguez Lendián. Josefina Blanch de 
Soto. Pepilla Duany de Fuentes, Jose-
fina Baldasano de Herrera, Pepa Mar-
t ínez de Lago. María Josefa H e r n á n -
dez viuda dp Borbolla, Pepilla de Cár-
denas de Ojea, María Josefa Morales 
de Morales, María Josefa Ricard viuda 
de Peyrellade, Josefina Galarraga de 
Cfususo. María Peñalver viuda de Mou-
talvo. María Josefa Chapotín de L a -
vín, Josefina Carbonell de Mederos, 
Xena Soto Navarro de Altuzarra, Jo-
sefina Roca de Casuso y mi bella pri-
ma María Josefa Quirós de González 
Sai-rain. 
Completaré esta relación con una 
dama tan hermosa y tan interesante 
«•orno Josefina Fernández Blanco de 
A v e n d a ñ o . 
Una pléyade de señoritas . 
María Josefa Supervielle, Josefina 
Jast iniapi . Josefina Sardinas, E i ly Ca-
suso. María Josefa Recio, Josefina Co-
ronado, Josefina Mora, .María Josefa 
Porlnoudo, Josefina Ferro , Josefa (Se 
('astro. Josefina Valdés Urra, Josefina 
Almirante. María Josefa Cueto y Jo-
sefina Doria, mi aniiguita tan adorable, 
tan encantadora. 
Josefina Más, una graciosa señorita , 
luja del antiguo y J ñ e n querido regen-
to del D i a r i o d e l a M a r i x a . 
Y tres bellas señoritas. 
Me refiero á María Josefa Hernán-
dez Guzmán. Josefina Acosta y Josefi-
na Longa. á cual más bonita y á cual 
más encantadora. 
Caballeros. 
E l Presidente de la República. 
E l Conde de Fernán dina, el Conde 
de Sagunto. el Conde de Buenavista, el 
Marqués de Larrinaga y el Marqués de 
Prado Ameno. 
E l general José de J . Monteagudo. 
jefe Je las Fuerzas Cubanas. 
E l coronel José Martí. 
Mr. Joseph Springer, Vicecónsul de 
los Kslados Unidos. 
Los magistrados José María Agui-
-rre, José A. Pichardo. José Cabarro-
cas, José M. Gispert y José N. T a p i a . 
E l Teniente Fiscal del Supremo. Jo-
sé Figueredo Milanés , vocal de la Di -
rectiva del Tfmián Club. 
Jasé A. González Lanuza. José B r u -
™n. Jasé María Espinosa, José A. del 
Heto. José Ignacio Almagro y José 
María Arellano. 
üri grupo de doctores. 
Ja<; A. Presno. Jasé A. López del 
Valle. José Várela Zeqneira. José 
F r a n c a . José Ramírez Tovar, José C u -
bas y José Pereda. 
E l doctor Jasé María García, uno de 
los profesores dentales que gozan en la 
Habana, por sus indiscutibles méritos, 
de mejor reputación. 
E l presidente del Consejo Directivo 
del Banco Español , señor José Alali-
món, figura prominente hoy en nuestro 
mundo financiero. 
E l director de E l Mundo, señor Jo-
sé Manuel G o v í n ; el director de L e -
tras, señor José Manuel Carbonell; y 
el administrador de L a Lucha , señor 
José Hernández Guzmán. 
E l doctor Jasé Lorenzo Castellanos. 
José María de la Torre, doctor José 
Manuel Cortina. José Perp iñán . Pepe 
ü g a r t e . Pepito Mauri. José M a r í i 
Arrarte , José de Jesús Calzadilla y Jo-
sé Ruiz. 
E l distinguido catedrát ico del Insti-
tuto licenciado José Alfredo Pernal. 
José María Villaverde. José Montal-
vo y Cárdenas. José María Herrera, 
José de la Puente. José Escarpanter. 
José I . Travieso. José Ponce de León, 
P e p í n Rodríguez . Jasé López Pérez. 
Pepito Romeu y Morales. José Gimo, 
Pepe Carbelo, jos.' Xoval y José Ra-
mos F'erdomo. 
E l doctor Jasé A . Trémols. 
E l administrador ¡iel gran teatro 
Nacióna-I, el amigo José Brunet, tan 
querido de todos los periodistas. 
E l presidente del Centro Asturiano. 
señor José Inclán, miembro de la E m -
presa del D i a r i o d k l a M a r i n a , así co-
mo el amigo José Fernández Maquila, 
tan queridos ambos en esta casa. 
E l popular y muy simpático Pepe 
Jerez, mi amigo queridísimo, alejado 
en estos días del grupo de los suyos á 
consecuencia de una molesta afección 
hepát ica . 
U n periodista que es un buen amigo 
y un buen compañero. José María 
Fuente villa,* Uustráilo redactor de E l 
Comercio. 
José Genaro Sánchez. Jasé Tadeo 
González. Jostf Grearorich. José Calero, 
José Dopieo, José María Lasa. José Pe-
dro.José Ramírez. José Crusellas. José 
Hernández , P e n é González, José Ma-
ría Mora, José García Montes; Jos ' Ro-
dríguez Acosta. Pepito Herrera y A r -
mentoros. José Priraelles. José María 
A rango. José Casanova. Pene Lamas. 
José Basruer. José Llano. José María 
Bérriz . José M. Guerrero. José María 
Parejo. Pepe de Cárdenas, Pepill > 
Alonso, José López Señen, José Carne-
jo, Pepe Angulo. José Ramón Vil lalón, 
José María Córdova, José Francisco 
Soto Navarro. Pepe Iglesia. Pepe Díaz, 
José Romero, Jos ' María Gálvez. Pepe 
Ibarra, José Otero. José Parajón , José 
Barraqué. José Hidalgo Gato. Pepe E s -
tramnes, José María Montalván y el 
conocido artista Jasé del Campo. 
E l s impático P e p í n Rivero y Alon-
so, hijo del director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , 
José Castro, el dueño de E l Louvre, 
el famoso restaurant de la calle de San 
Rafael. 
Kl maestro José Marín Varona, el 
aplaudido compositor, capi tán jefe de 
la Banda del Cuartel Generla. 
V los Jases del D i a r i o . 
Aquí tenemos, y ojalá que por mn-
chos años, á José María Herrero, Pepe 
Fernández . José Garrido, el secretario 
de redacción José Franco y el ausente 
y nunca olvidado José de Armas y 
Cárdenas. 
Tengan todos un día feliz. 
De vi.eita. ^ 
T i ú s una prolongada auseiu-ia en su 
quinta de verano E l Aguila, de la que 
se trasladaron á su* posesiones de San 
Antonio, en Alquízar, encuéntranse 
nuevamente en la Habana los distin-
guidos esposos Josefina Herrera y F e -
lipe Romero. 
Desde mediados de semana se hallan 
instalados en su espléndida residencia 
del paseo del Prado. 
H a sido necesario precipitar esta 
vuelta del campo, contrariando los pro-
pósitos de permanecer en San Antonio 
hasta más avanzada la primavera, en 
atención al delicado estado de salud de 
Josefina. 
Requiere su mal una aslsteneia tan 
constante como esmerada. 
H a bastado la noticia, apenas difun-
dida, para quo las amistades de la aris-
tocrática y bellísima dama se hayan 
apresurado á i r á saludarla. 
Son mis votos, como los de todos. 
amigos y admiradores, por 
pronto y total restablecimienl 
mas 
García Cisneros. 
Vuelve á Europa el amigo. 
E n el vapor Sa-ratoga, que sale hoy 
para New York, emprenderá el brillan-
te escritor su viaje de regreso. 
Durante su breve estancia entre 
nosotros ha recibido Fran^oi^ las 
muestras más inequívocas del alto \ 
Lolita Quintana de Angones, en un 
palco, resplandeciente de belleza y ele-
| gancia. 
E n otro palco, la distinguida dama 
| Matilde Varona de Bernal , con sus 
I dos bellas hijas Carmen y Margot. 
L a s señori tas de Párra-ga, de Rive-
ro, de F e r n á n d e z de Castro y de Eche-
mendía , en un paleo. 
E n palco también, con Josefina Co-
ronado, la l indís ima Marina Dolz. 
E n el palco de la Condesa de Lore-
a vanas 
aprecio que le tenemos por acá. to estaha la graciosa primogénita , la 
Amigos y compañeros, á porfía, no espirtual Nena Peñalver , que luc ía 
han cesado de agasajarle. 
Lleve un viaje feliz! 
De anoche. 
L'n lleno completo en el Nacional. 
No se ha visto en toda la temporada, 
ni aun en la función inaugural, una 
entrada tan grande, tan extraordina-
ria . 
L a apoteósis de Sagi Barba. 
¿Qué prueba mejor ni más elocuen-
te de las s impat ías que disfruta el no-
táble cantante entre el pública haba-
nero ? 
Imposi'hle. 
una toilette muy bonita y muy ele-
í gante. 
Descollaba en el parterre la intere-
sante figura de María Tsabiaga de 
Barrueco. 
Y también en lunetas descollando 
airosa, gent i l í s ima, la ideal é insipira- z¿ie2 fo.^ y el señor Aurelio V 
Repúbl ica , hecha en piedra, 
tintas y de gran tamaño. 
L a mejor de toda la serie. 
Y se venderá tan pronto como i « 
anterioras de Pasalodos. Altredo Z^-
vas, Emil io Núñcz, Sagi Barba -Juan 
Gualberto Gómez. Azpiazo, Miguel 
Mariano v t a . n K otros 
L a espectación por conocer a la au-
tora de esta^ caricaturas en piedra re-
sulta cade vez mayor. 
P e r o . . . es un secreto. 
Del carnet. . . 
Para esta noche: 
L a boda en el Angel, á las ocho y 
media, de la señorita Rafaela G a m a -
Re v y el joven José Ortega. 
• Y *en la misma ig¡esia. á las nueve. la 
b )da de 'a aéuoí i ia María Teivsa Gon-
ie 
dora Orosia Figueras. 
F l o r de gracia y delicadeza. 
E n t r e el desfile acerté á ver á . l a 
distinguida espos adel Cónsul de Ho-
landa, la señora Adriana Serpa de A r -
noldson, del brazo del comandante del 
crucero holandés Utrecht. 
U n detalle. 
A d v e r t í a n s e en el teatro algunos la-
L a ovación de que fué objeto a l ! citos verdes que llevaban damas y ca-
halleros de nuestro mundo americano. 
Nb podía olvidarse que era ayer la 
fiesta de San Patricio, el día de los ir-
landeses, para pagar ese tributo á la 
i concluir el espectáculo resultó tan es 
| truendosa como imponente. 
No he visto nada igual. 
Retrocedía el público que empezaba 
•á salir par ser testigo de aquella ma-1 tradic ión. 
n i f e s tac ión de entusiasmo popular en ¡ L a sata de Inglaterra, á la salida 
honor de un artista. del Nacional, se l lenó totalmente. 
Puede vanagloriarse Sagi-Barba d€| L o de siempre, 
triunfo semejante. * 
* * Debo una enhorabuena. 
E s para el s impát ico é inteligente 
F u é espontáneo y fué hermoso. 
Br i l laba en la sala del Nacional una 
representación selecta de la gran so-
ciedad. 
No intentaré una reseña. 
Bás tame , como muestra de la- dis- ' deciendo de una' implacable fiebre ti 
t inc ión del concurso, entresacar algu- foidea, ha vuelto de nuevo esta sema-
nos nombres de los que son ya familia- na al desempeño de su destino en las 
la Torre. T ' J i 
Los bailes del Liceo d* Jesús dét 
Monte, Dinorah. Asociación Cubana y 
Sociedad de Medina, este ú l t imo en sus 
salones de Baños esquina á. 17. 
Noche de abono en Payret con L a 
Trav ia ia por Elena Marín. 
Y L a Princesa del Bol lar en el Na-
cional. 
Para mañana: 
Gran baile infantil en los salones del 
Liceo de Guanahacoa y el baile de pen-
sión del Ceniro Asturiano como despe-
dida del Carnaval. 
Y las matinées teatrales. 
e n r i q t - e F O N T A N I L L S . 
V I C E N T E 
¿Quién es Vicente? 
E l peluquero de n iños ex-operario 
de Duhic, que se ha trasladado á 
joven Miguel Angel Chacón, quien 2íign(mt peluquería instalada de nue-
de.spués de dos meses de^ hallarse pa-j vo en obispo 90, entre Bernaza y V i -
llegas. 
res en las crónicas elegantes. 
L a Mtarquesa de P inar del Río. 
E n un palco, con la beHa é intere-
oficinas del Banco Nacional 
A la ciencia, habilidad y "pericia del 
reputado doctor Gregorio Pérez P i -
sante Mercedes Montalvo de Martínez, quero débese que el mal, tan grave é 
dos ladd-es tan distinguidas como Mrs. 
Stanton y Mns. Francke. 
E s t a últ ima, coitio siempre, con una 
toliette muy elegante. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Adr iana Giquel de Baohiller en un 
intenso en sus estragos, no hubiera te-
nido un fatal desenlace. 
¡iCuánta es la alegría de unos pa-
dres amant í s imos por el restableci-
miento del s impát ico Mguel Angel ! 
A legr ía que es también la de ami-
palco de platea, con su hija, la gentil, gos numerosos de J u a n Manuel Cha-
la beü í shna Otilia Bachiller, gloria y cón y su querido (hijo, 
gala de nuestros salones, 
j E l grupo elegante que forman da-
• mas tan bellas y tan distinguidas co- Para el lunes. 
mo Susanita de Cárdenas de Arango. E s a noche, y en la elegante residen-
i Nena Pons de Pérez de la Riva . Teté cia de la calzada de la Reina, recibirá 
| Robel ín de Torruella, María Teresa la s impát ica y muy amable í a m i l i a del 
I Demestre de Armenteros, Nena V a l - doctor Adolfo Cabello, 
des F a u l y de Menocal y Leonor Pérez 8 u graciosa hi ja , la señorita María 
j de la 'Riva de Angulo, cu va reapari- del Carmen Cabello, se verá favoreci-
c ión en sociedad era tan deseada por da por la visita de sus predilectos. 
O í ement E s F r á n c e s , E S E L D E M A S F A M A 
Ajente Exclusivo L u i s G . R o c a ( l i b a 3 7 H a b a n a T e l é f : A - I 8 2 4 -
amigos atn numerosos. 
Fa l ta un nombre en el grupo. 
E s el de Nena Ariosa, nunca más 
bela que anocíhe con su nuevo peina-
do, á la derniére, e legantís imo. 
Una figura ideal. 
L a distinguida esposa del Ministro 
de Méjico, señora Adela Perr ín de Go-
doy, con su h i ja Mercedes y la gentil 
Hortensia Hierro. 
Damas muy distinguidas, entre 
otras, María Calvo de Giberga, Jose-
fina Embi l de Kohly. Esperanza Can-
tero de Ovies, Elisa' Marcaida de C a -
brera, Amelia Blanco de F e r n á n d e z 
de Castro, Carlota Ponce de Zaldo, 
Lolita Urhizii de Saavedra. María 
L u i s a Lasa' de Sedaño. Isabel Marty 
de Varona -Suárez^Llaría Antonia V i -
Ülalba de Pedroso, Esperanza Lasa de 
Móntalvo, Josefina F e r n á n d e z Blanco 
de Avendaño , "Carolina Pérez de Ma-
chado. Ju l i ta Jorr ín de Culmell. Car-
men López de Pérez, María Luisa Co-s 
rugedo de Canal . Alejadrina San Mar-
t í n de P e ñ a y Ofelia Quiraga de Gi -
quel. 
Se hará música . 
Música selecta, escogidís ima, que 
nos promete el concurso en la artísti-
ca sairée de Laureano Fuentes, el ba-
r í tono Poitou, el joven tenor F e r n á n -
dez Dominicis y la blonda y espiritual 
Mireille García Moré. 
Imposible faltar. 
Equiva ldr ía á renunciar á la pro-
mesa de horas deliciosas. 
* 
* • 
Reina la alegría en un hogar. 
Hogar de los j ó v e n e s y distinguidos 
esposos Amalia Nogueras y Carlos 
García Peñalver . donde sonríe desde 
anteayer, para su mayor encanto, tm 
angelical niño. 
Todo es júbi lo y todo sat i s facc ión, 
por tan justa causa, para los compla-




L a ú l t ima c a r i c a t u r a . . . 
E s t á en L a Ibérica, en la calle de 
Obispo, y es la del Presidente de la 
• s i i s mm 
NACIONAL 
Como se esperaba. Ja función de ano-
che en 'honor del gran barítono Emilio 
Sag-i-Barba, fué un éxito grandioso para el 
arte y para el artista. Hubo un Jleno co-
losal de distinguida concurrencia y se oye-
ron aplausos y 'bravos á menudo. 
El beneficiado escogió muy aoertad*-
mente una de las mejores obras del reper-
torio clásico de ¡la zarzuela grande. "El 
Juramento," de Olona y Gastambridc. es 
una de las obras que pueden envidiar los 
extranjeros á España. No se diga que el 
teatro español moderno degenera. Habrá, 
menor número de buenas obras teatrales 
que en otros países; pero contamos con 
un puñado de zarzuelas verdaderamente 
inmortales. "El Juramento" es una de 
ellas. El asunto es un drama conmovedor 
y dedicadísimo; los diálogos son obras 
maestra de discreción y malicia, y la mú-
sica es de Jo más profundo y deleitoso en 
su género. Aquella aria de María en el 
primer acto, la del barítono, el dúo que 
le sigue, el coro de criados del segundo 
acto, el dúo del piano, el coro de soldados 
del tercer aoto y el idilio final, hacen un 
poema de amor y de ternura no superado 
por ninguna otra zarzuela ni opereta. "El 
Juramento" es un drama lírico que siem-
pre hará las delicias del público, sobre to-
do cuando, como anoche, fué magistral-
mente desempeñado por Sagi-Barba y L u i -
sa Vela. 
De Luisa Vela no hay que decir sino 
que anoche estuvo maravillosa de majes-
tad y encanto en su papel interesantísimo. 
Idealizó el -personaje ^y lo cantó con la 
gracia suprema del buen gusto y la dis-
tinción más exquisita. 
También mereció un aplauso la señorita 
Rodríguez en el papel do Baronesa. Y 
aunque no hacía falta un triunfo mayor 
para el beneficiado, ello es que al final re-
pitió el tercer acto de "Rigoletto," que le 
valió, como siempre, una ovación entusias-
ta, io mismo que á Luisa Vela. 
Para hoy anuncian "La Princesa del 
Dollar." 
i juzgará y estamos seguros i 
. buco de la Habana, la apíau^,^1* %1 m 
! vpz dulcísima y el gusto y afi"* Dor 
que canta. Saludamos á ia J r ^ O JN 
ta con nuestros sinceros deseos d!^ ^ 
tenga un merecido éxito. ^ .£ 
Mañana, en segunda '•matinée" 
I no, se can ta rá "El Trovador •• ê ík». I 
óperas que mejor ha cantarlo' ia <ie|r 
•Por la noche no hay función 0I,Hl̂ 4,l 
?Colas«o, el famoso artista de f 
versal, se presentará al públi,-,, f*** ^ 
baña el 31 de Marzo y no ^ ^ 
Abri l como se había anunciado. ^ 
ALBÍSUT 
Esta noche vuelve á la escena el * . 
juéves, "Ealdas y Pantalones," qUp p i -
tado de manera extraordinaria. ^ ftü 
I rá en primera tanda, siendo u 
da sección doble, en la que so estr S*s'1í-
comedia melodramática "El Pillufti enarft!Í 
rís." 0 ^ N 
Las películas se renuevan ca-
mente. 
Mañana, domingo, un proprarna 
para cada una de las funciones 
noche. 
M A R T P 
La novedad hoy es el estreno de!«. 
diosa pelícuila de mü piés t i tulad 
galantería del Oeste," de da cuafl 
hacen grandes elogios. Hn, 
S'e estrenará á primera hora. 
En esta tanda irá á la esc«na i 
vertida obra "Te venció Liborio. *• 
La segunda tanda se cubre con "Ei u 
quete del Gallego," estrenada anoch. " 
gran éxito. " 06 co» 
*E1 Hércules Sansón," entremés do ru-
ñando €astro, cubre la tercera tand 
Para mañana se anuncia una gran " 
tinée" con regalos á los niños. ^ 
POLITEAMA 
GRAN TEATRO. 
Anoche empezó, con gran éxito su m 
temporada da empresa del popular w • 
•Salas. 1011,0 
,E1 espectáculo que ofreció fué del 
do de la numerosa concurrencia que a«^u 
Para hoy, sábado, en la primera taSÍ 
habrá mucha variedad de espectáculo m 
tre ellos los visionarios Wilfredo Rol'awu 
y el cuadro de Walkiria "Caruso apócrtf í 
En segunda tanda estreno de la cw. 
"La Falda de Moda," y otros cuadros í 
los Walkiria. Lo de la íalda de moda m 
•lo más sensacional. 
VAUDEVILLE. 
En la primera» tanda de la función fe 
esta noche irá á la escena la caricatura •! 
un acto y en prosa, original de Marlaa» 
Barranco, tiulada "Los Mártes de las ̂  
Góimez," obra en la cual obtiene un eru. 
triunfo Enriqueta Sierra. 
L a segunda tanda, que es doble, ofrecí 
una novedad. 
Es esta el estreno de la comedia de Linj. 
res Rivas, en dos actos, "El Buen De ĵ. 
nlo." 
Esta obra alcanzó un gran éxito en el 
teatro "Lara," de Madrid 
P A Y R E T 
Esta noche tendrá ocasión de conocer el 
público habanero á la aplaudida artista 
Elena Marííi, que con la ópera "Traviata" 
ha rá su presentación lírica en el escenario 
de "Payret." Elena Marín, ha hecho bri-
ülantes campañas ar t ís t icas en el extran-
jero. Es mejicana, guapa y arrogante. Fué 
pensionada por el gobierno de su país para 
perfeccionar en Europa sus notables apti-
tudes. Terminados sus estudios, la alon-
dra mejicana ha triunfado en los mejores 
teatros de Europa y América, Esta noche 
C I N E P w l A T O G R A F O 
SALON NOVEDADES. 
En este favorecido salón de Prado y Vff. 
tudes, el predilecto de nuestras familia!, 
se estrenarán hoy cuatro magníficas pf-
lículas acabadas de recibir de la tmm 
casa de Pathé. 
Elntre Jas pelícuias que se exhibirán H-
ta noche figuran das más celebradas du-
rante la semana pasada. 
Empezarán las tandas á Jas siete de U 
noche, hasta las once. 
Sólo cuesta la entrada y luneta por tan-
da, diez centavos. 
Los que deseen pasar un rato agradablí 
viendo magníficas pelícu'Jas, que acudan al 
Sa'lón Novedades. 
M O L I N O R O J O 
Nuevo y grandioso triunfo fué para ra 
afortunados autores, los hermanos Aníker-
mann, el estreno de la zarzuela "La Com-
parsa de •Chanteoler." 
La obra está muy bien escrita y es dt | 
das que dará muchos llenos. 
Muy bonita la decoraciones. 
Esta noche se repite "La Comparsa de 
ChantecJer," á primera hora. 
En la segunda tanda irá "l^rancisco So-
to ó El Guardia Maravilloso." obra don-
de se luce el gran Soto. 
Para cubrir la tercera tanda se ha elepi-
do la graciosa zarzuela "Consultorio del 
Señoras, obra donde se luce toda la com-1 
pañí a. 
En Jos intermedios la simpática y arla-] 
mada Pepita Sevidila ejecutará nuevos nú-
meros, entre los cuales figura "la íaldi-
pantalón," el gran éxito de la terap 
A L H A M B R A 
E l estreno de "La Casa de los í̂ ntaJ-l 
mas," llevó anoche inmensa concurren^11 
á esta coliseo. 
La obra gustó mucho y dará muy *u**| 
ñas entradas. , 
Hoy va "La Casa de los Pantasnvas,' 
primera hora y en la segunda tanda "JS 
Exposición Nacional," zarzuela que cue«»| 
sus éxitos por representaciones. 
En los intermedios ejecutará nuevos no-
meros Ja aplaudida artista la Camellí-
A B A N I C O " M I S T E R I O " ! 
l-Mz. 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
LA MAS EXTENSA Y ELEGANTE COLEC = 
:i CION QUE OJOS HUMANOS VIERON ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. . r 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
íe , îbon preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
C879 0bÍ5P0 C8cluina * Compostela. Teléfono A-2530. 
d é l o 5 Fabricación especial para Cuba. L a última moda ü e este verano. Los haV ^r. t2 m 
distintos con el mes del natalicio, flor, figura y símbolo de cada mes. Con nafsa^es orecios 
mos. Bs el mejor regalo para las Josefitas. paisajes prt^x 
Ha sido tanta la aceptación que ha tenido M I S T K R I O , que algunas casas fruían abâ  
eos han tenido necesidad, para poder salir de ellos, de ponerles n o m b r é 
flor y la figura, como el legitimo M I S T E R I O . meses, perú 
se c a m b i a n ^ 5 abanÍCO M I S ^ ^ 0 son inrompibles, por lo cual está demás el decir q 
Pídase el legít imo abanico M I S T E R I O en almacenes, sederías y abaniquerías. 
Al por mayor: AMADO PAZ Y CA., Aguacate 114, Anulado 29 Habana 
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